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g M A S M E CABLE 
SEEVICIO PARTICÜIAR 
DEL 
Osario de la Marina 
Madrid, Abril 24. 
L A S E L E C C I O N E S 
jfo aquí, según los últimos datos ofi-
cásiles el r&siiitado de las eleccioaies pa-
ra diputados á Cortes, efectoaias el 
¿oaniugo; 
Oonsenradoanes . .,. 
liberales ... ̂  ••... 
Republicanos . . . . . . , • < ^ 
Catalanistas . . „.,..,.. . .... 
Integristas • . . . .; 
Demócratas (canaiejástas) < 
Carlistas ... 
Independientes . . . . . . . . . 6 
Aún faltan datos de algunos distri-
tos. 
APLAZA^IIHXTO COMENTADO 
Se comenta mucho que haya sido 
ipkzado el Oonsejo de Ministros cu-
ya celebración se había anunciado pri-








'A la verdad que se impone en estos 
días el que se le haga una gran visita 
á la popular peletería de 0'bis¡po y Vi -
llegas, donde es todo de la primera cali-
dad y se vendé á precios bajos. 
•Nos referimos á Palais Boyal. 
15-!I 
Ha sido muy bien recibido por la 
opinión el anuncio de que se va á apli-
car inmediatamente una parte de los 
sobrantes del Tesoro á la ejecución de 
obras públicas. Mr. Magoon tiene con 
este motivo uiia buena prensa-
Discurriendo sobre este tema de ac-
tualidad, el Avisado)' Comercial dice 
con muy buen acuerdo que está muy 
bien que se realicen obras que son muy 
necesarias, especialmente carreteras 
que faciliten el tráfico pero que hace 
falta más que eso: y es abaratar la vi-
da, poniéndola al alcance de las clases 
medestas y en relación con los precios 
a que los hacendados tienen que elabo-
rar el azúcar. 
Y añade el colega: 
Con insistencia que no debía ser ne-
cesaria porque las razones que lo pi-
den son de las que se imponen por su 
misma fuerza á todos, se viene pi-
diendo una reforma en las tarifas de 
nuestro Arancel de importación, para 
rebajar los derechos que satisfacen los 
artículos de primera necesidad, y una 
revisión en las Ordenanzas, para que 
con redacción más honrada y clara, no 
pueda utilizarla el funcionarismo co-
mo lo hace, encareciendo la vida, des-
prestigiando la administración y ma-
tando el trabajo. Nada se ha hecho, y, 
lo que es peor, no sabemos que se haga 
nada en tal sentido, ni aún ante la 
sentida necesidad que el país tiene de 
vivir á menor costo del que hoy se le 
impone. 
L a pertinaz seca que nuestros cam-
pos padecen, seca que en kr larga no 
tiene precedente en asta isla, ha ve-
nido á agravar y á encarecer la vida del 
pueblo, dificultándola más. Teníamos 
muy corta vida agrícola en los peque-
ños cultivos, que son con sus productos 
auxiliares de la vida de las familias 
pobres, y esa poca vida en la mayor 
parte del país ha quedado totalmente 
anulada por la seca. Los ciclones de 
fines de 1906 arrasaron la mayor par-
te de los pequeños cultivos en Vuelta 
Abajo, Habana y Santa Clara, y la 
labor hecha para reponerlos no ha pro-
iducido el necesario resultado, por fal-
ta de lluvias. 
La importación, cara en los merca-
dos de origen, encarece aquí más por 
el Arancel y su aplicación, las multas, 
los defectos de los puertos, etc., etc., 
y el país no tiene modo de eludir ni 
de atenuar el costo de su vida con los 
productos propios, que debiera tener 
buenos y abundantes de sus cam-
pos. 
No dará de sí el dinero sobrante 
que el Tesoro tiene aplicado a la cons-
trucción de caminos que favorezcan la 
producción y el trabajo, todo lo que 
debiera dar, si antes no se procede, 
aunque sea mediante breve estudio, 
que la Cámara de Comercio puede 
hacer en pocos días, á rebajar los dere-
chos que paga hoy lo más necesario 
d la vida obrera. 
Muy bien y enteramente conformes. 
¿Por qué no formulan esa petición, 
pero de una manera concreta y precisa, 
nuestras corporaciones económicas, ó 
en nombre de todas la que es más abo-
nada para el caso, es decir, la Cámara 
de Comercio? 
Y por qué no toma la demanda por 
su cuenta el Comité del partido con-
servador, dirigiéndose directamente al 
Gobernador Provisional y dando á és-
te motivo—ó, si se quiere, nuevo mo-
tivo—para que, haciendo comparacio-
nes, diga que por lo menos hay en Cu-
ba una fuerza política que se ocupa 
de algo más y de algo mejor que pe-
dir destinos y otros favores de índole 
análoga ? 
Con agua abundante—dice La Lu-
cha—leche barata y los mangos que ya 
empiezan á madurar, podremos espe-
rar tranquilos la restauración de la 
República. 
Eso significa que el colega se ha de-
| cidido á esperar la restauración de la 
1 República en la misma posición que no-
!sotros. 
E s decir, sentado. 
E n nuestra próxima edición de la 
mañana publicaremos, traducida al cas-
tellano, la notable carta que contienen 
hoy nuestras Páginas Inglesas, escri-
ta por el corresponsal especial del Dia-
rio de la Marina en Washington, Mr. 
' Edward Lowry, uno de los más bri-
j liantes periodistas de los Estados Uni-
dos, que en las columnas de diario 
'; tan bien escrito é influyente en la opi-
nión americana como el Evemng Post, 
de Nueva York, ha adquirido consi-
derable y merecida reputación. 
Mr. Lowry recibe sus impresiones en 
los círculos políticos más altos de Wash-
ington y su primera carta al Diario 
de la Marina habrá de causar favora-
ble impresión en nuestras clases econó-
j micas. 
| Contiene ese trábajo un programa 
| completo de la política americana en 
| Cuba y del propósito del Presidente 
Roosevelt de restaurar la Refpública 
sobre bases tan sólidas que hagan ab-
solutamente imposible en esta isla to-
do conato revolucionario. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
18 de Abril. 
Esta vez. la sonrisa de Mr. Taft, Mi-
nistro de la,Guerra, no ha bastado para 
salir del paso. E n Puerto Rico el minis-
tro, al visitar varias localidajdes, sonrió, 
dijo generalidades agradabdes y evitó 
haiMar del asunto de la ciudadanía. E n 
Ponce se ha visto obligado á hablar; y, 
seamos justos, ha hablado mal. E n un 
banquete el alcalde de aquella ciudad, 
señor Gautier, ha pedido á Mr. Taft 
que gestione para que se apruebe el 
proj^ecto de ley por el cual se declara á 
los puertorriqueños ciudadanos de los 
Estados Unidos. E l señor Díaz, miem-
bro del Consejo Ejecutivo, ha apoyado 
la petición del alcalde. 
E l ministro, algo mortificado por es-
tas excitaciones, que han llovido sobre 
mojado, pues han venido .á sumarse con 
las que se le habían hecho en San Juan, 
en Caguas, etc., ha desentonado. Ha co-
menzado por repetir que los Estados 
Unidos han concedido á Puerto Rico el 
cabotaje; ha insinuado que el Presiden-
te Roosevelt y Mr. Cannon, Presidente 
de la Cámara de Representantes, han 
hecho á aquella isla el honor de visi-
tarla.lenguaje impropio del ministro 
de una república; y, acerca de la ciu-
dadanía, ha dicho: 
''¿De qué beneficio disfrutan los ame-
ricanos que no disfruten los puerto-
riqueños? Tenéis todas las garantías 
que hay en la Constitución; el Habeas 
Corpus, el jurado, etc., y cuando estáis 
en el extranjero os proteje la misma 
¡ bandera que protejo á los ciudadanos 
: de los Estados Unidos. E l Presidente 
ha pedido al Congreso que os declare 
; ciudadanos de los Estados Unidos, para 
\ satisfacer vuestro sentimiento; pero es 
lo cierto que, cuando se examina lo que 
pedís, se pregunta uno si eso no tendrá 
más de nominal que de substancial." 
A lo cual nadie ha replicado, porque 
| no se estaba discutiendo, sino banque-
teando. Pero si no se ha replicado, se 
j habrá pensado de seguro, por los porto 
ricans, allí presentes, que, si la. cosa es 
nominal, no se explica la resistencia á 
concederla; y que si al Presidente Roo-
seveilt le parece bien—como que la pro-
puso al Congreso—¿cómo no le parece 
bien á Mr. Taft., que es ministro de ese 
Presidente? L a impresión que se saca 
| de las palabras del ministro es que, en 
| este asunto, opina conrn la gente de la 
| Cámara Baja que empapeló el proyecto, 
i Si opina como Mr. Roosevelt ¿por qué 
no ha prometido trabajar para que el 
proyecto sea aprobado? Luego el Con-
greso hubiera hecho lo que le hubiese 
venido en mientes. 
Con esto, y con una sonrisa como esas 
que le ponen á la luna en las earicatu-
ras, Mr. Taft hubiera quedado bien en 
la pequeña Antilla. 
Pero ¿es substancial ó es nominal lo 
que piden los puerto-riqueños ? E l ser 
ciudadano de los Estados Unidos no les 
daría más que un beneficio material: 
podrían ocupar aquí empleos públicos. 
No es por miedo á la competencia que 
los "portoricans"pudieran hacer á los 
burócratas de por acá por lo que Mr. 
Cannon y otros bajaes republicanos se 
han opuesto á que se les conceda la cáu-
! dadauía americana; sino porque ésta 
i lleva anejo el derecho de tomar parte 
j en la elección ele Congreso y de Presi-
I dente de la República. Convertidos los 
' puerto-riqueños en ciudadanos ameri-
I canos, ia isla ascendería de colonia á te-
I rritorio; y, más tarde, á Estado. Y esto 
j es substancial para los adversarios del 
¡ proyecto de ley; tanto más substancial 
; cuanto que lo hecho con esos antillanos 
I habría que hacerlo con los filipinos; 
' perspectiva que horripila á algunos 
hombres de Estado de esta república. 
E l problema—porque lo es—ha de dar 
mucho juego, así por lo que atañe á la 
pequeña Antilla y al Archipiélago ma-
gallánieo eomo por lo que se refiere á 
Cuba. 
E s curioso que, en estos días, cuando 
Mr. Taft recordaba á los puerto-rique-
1 ños que han prosperado gracias á tener 
i abierto el mercado de los Estados Uni-
dos, se disponía el gobierno francés á 
publicar un decreto imponiendo el de-
recho máximo de importación á los ca-
fés procedentes de los Estados Unidos 
y de Puerto Rico. Es un golpe fuerte 
para el grano de aquella isla, que no 
tiene ya más mercado importante que el 
de Francia, desde que perdió el de Es -
paña. Y , así, en los Estados Unidos, 
aunque es americano, y aunque rige 
aquí el sistema proteccionista, no se le 
favorece con un derecho diferencial; y 
en Francia, por ser americano, se le re-
carga el derecho. • 
E l gobierno francés ha hecho eso por 
motivos dipilomáticos. E n primer lugar, 
quiere mostrar su enojo porque pasan 
años y años y el Senado de los Estados 
Unidos no despacha el tratado de reci-
procidad con Francia; y, luego, en pre-
visión de que por el modus vivendi ger-
mano-americano, que ahora se negocia, 
se le otorguen aquí á las importaciones 
alemanas algunas ventajas de que no 
disfrutan las importaciones francesas, 
se propone el gobierno de París ejercer 
presión para que se plantee en el Con-
greso de esta república el asunto de la 
reciprocidad. Se cree que á esa medida 
le seguirán otras, también hostiles, á 
las importaciones americanas en Fran-
cia y que la conducta del gobierno fran-
cés será imitada por otros de Europa. 
Los ultra-proteccionistas del partido re-
publicano han hecho cuanto han podido 
para matar la reciprocidad; pero, como 
se ve, está viva y coleando. Y es posible 
que dé algo que hacer á la campaña 
electoral para la Presidencia si los ex-
portadores americanos sufren grandes 
quebrantos á causa de los recargos qlie 
en Europa se establezcan. Otra oportu-
nidad para los demócratas, que, por 10 
variar, se apresurarán á . . . desapro-
vecharla. 
X. Y. Z. 
Nuevo 
Mr. Magoon ha firmado ayer una 
orden designando las personas que han 
de desempeñar las cinco Notarías de 
la Habana, de nueva creación. 
Entre ios elegidos por el señor Go-
bernador Provisional para una de esas 
Notarías figura un nombre que es en 
esta casa muy respetado y querido, 
como querido y respetado es en todos 
los círculos sociales y comerciales de 
la Habana. No referimos al licenciado 
don Manuel Alvarez y García, abogado 
inteligente, accionista del Diario de la 
Marina, Vicepresidente de su Junta 
Directiva y persona que goza de envi-
diable concepto público por su caba-
llerosidad y por la corrección que siera. 
pre ha presidido todos sus actos. 
E l señor Alvarez García reúne, pues, 
excelentes condiciones para el cargo de 
confianza que le ha sido coiiferido. Mr, 
Magoon no ha podido :estar más acerta-
do .en su elección y por ello merece 
nuestros plácemes, que son también pa-
ra el amigo querido que sabe perfec-
tamente con cuanto gusto nos entera-
mos de todo aquello que pueda ser pa-» 
ra él motivo de satisfacción. 
Sea enhorabuena. 
VERDADES P SE OLVIDAN 
Del mismo modo que una educación 
mal entendida ó descuidada, resulta 
ser gérmen de toda suerte de desgra-
cia; una educación prudente y esme-
rada, es única garantía de bienestar 
y ventura, así en el individuo como en 
la familia y en la patria. 
Esto no admite réplica ¿verdad? 
Pues éste es el objeto permanente del 
colegio " E l Niño de Belén", de en-
señanza primaria, secundaria y comer-
cial, en su muy higiénica casa, Amis-
tad 83. 
m m e s ios be í e s í m m del m e s de i i de mu 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
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sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental Africano,—Mas de 10,000 personas han curado con este maravilloso especifico 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite fraiico de porte á todas partas de la Isla. 
• Para informés de codaa ciases en bu depósitro principal A guiar esquina á Obisno. Bo-
letería LL PASEO. 71 * 1 r r 
De íenta: Farmacia E L AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado. 
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Muralla 13, participa al público que en el giro de peletería, tiene á la venta 
un gran surtido de artículos propios para los que se embarcan, tales como ma-
letas, baúles, sillones de extensión, etc., etc., á precios de ganga. 
E l ramo de sombrerería las pajillas 
T R O P I C A L E S 
y en camisería, sastrería grandes novedades en muselinas, alpacas pueblas, 
driles, holandas y demás artículos á precios muy bajos, 
Visítese esta casa, la más popular y económica. 




"CAROSO", "RORIGI", "BARRIENTOS", "PACINI" 
y o t r a s c e l e b r i d a d e s U r i c a s . 
Granjnrtido en discos de la "Fonotipia," Compañía Italiana; éstos dis-
eos son todos iinpret,ionado^ por verdaderas 
notabilidades del teatro.—E^tán en la Aduá-
nalos ciscos. —Cuarteto de Rigoieto y Afri-
ca napor Oaruso. 
Pillan los catálogos en general 
No gasten otra aguja que la marca CON-
DOE, que vende esta casa; las otras perjudi-
can la cousiíjteuciay sonoridad del disco. 
l o c e r í a L A AMERICA 
Galiano 113. Teie íono 1539. 
Propietario: P. A I y o t . Sociedad enCodta 
alt 
(Antes J u l i á n Gómez,) 
1X16-21 t6-2á 
I 
PRESIDENTE Y MiNÍSTRO 
Una de las cualidades que más so-
bresalen " en el carácter del general 
Diaz es su devoción por los talentos 
cultivados, pareja de su afecto hacia 
los hombres de voluntad sana y rec-
ta. 
Sabe, el presidente de Méjico que 
no hay hombre, por grande que sea 
su inteligencia, por extraordinarias 
que sean sus dotes espirituales, capaz 
. de realizar por sí solo, sin agena ayu-
da, cualquiera de las magnas empre-
sas propias de un jefe de Estado. Y 
porque lo sabe busca y hall$ siempre 
con acierto sus colaboradores. 
Entre los muchos dignísimos que 
con el general Diaz han, compartido 
las tareas de la gobernación en Mé-
jico, ninguno tan activo y eminente 
como don José Ivés Limantour, ac-
tual Secretario de Hacienda. 
Méjico ha sabido aprovechar los 
tesoros de honda cultura é ilustrada 
experiencia que, con sus estedios de 
Derecho y sus viajes por Europa, alle-
gó ese su gran ciudadano. 
L a vida pública de Limantour co-
mienza el mismo año del advenimien-
to de Porfirio Díaz á la presidencia 
ide la república (1876), fecha en que 
inauguró su enseñanza de Economía 
política en la Escuela de Comercio. 
Poco después desempeñó con igual 
pericia la cátedra de Derecho inter-
nacional en la Escuela de Jurispru-
dencia, y el año 1881 obtuvo el pri-
mer cargo de elección popular, el de 
regidor del ayuntamiento de Méjico. 
Desde entonces su personalidad 
Crece en altura rápidamente, y en ca-
da función que se le encomienda L i -
mantour corresponde con sobra de 
acierto, celo y competencia á la con-
fianza que en él se deposita. 
Diputado ai Congreso de la Unión, 
presidente de la misma cámara, dele-
gado en varias comisiones diplomáti-
cas, financieras y administrativas, 
subsecretario de Hacienda y minis-
itro, por último, de dicho departamen-
to, Limantour deja en todas partes 
(huelias visi'bks de sm paso, y de todos 
los puestos que ocupa no sale sin ha-
ber servido á su patria con obras de 
¡positiva utilidad. 
• Su, iniciativa, su espíritu emprende-
dor, su lucidez en los planes, su cons-
itan cia en la 'ejecución, á todo proveen 
con fortuna extraordinaria. Pero so-
bre todo es en alto grado encomiable 
BU-gestión como secretario de Hacien-
da, á la que debe Méjico, en gran 
medida, su florecimiento económico. 
Fué en ese cargo donde Limantour 
encontró el campo adecuado á sus fa-
cultades de hombre de gobierno. A l 
revés de lo que ocurre á los ineptos 
encumbrados por locos golpes de la 
suerte, que no pueden resistir la luz 
difusa de las alturas, y ciegos andan 
torpemente y á costa de tropiezos ver-
gonzosos, los que como Limantour 
llegan á la cumbre por el esfuerzo de 
sus méritos, completan el radio de su 
visión poderosa y marchan'con paso 
ferme hacia la meta del ideal que aan-
bicionan. 
Es admirable la penetración de es-
te buen ministro mejicano, que ape-
nas sentado en su poltrona, de una solá 
ojeada, abarca el horizonte de los pro-
blemas económicos. Enseguida traza 
el plan de su resolución, graduando 
con superior tino los términos, seña-
lando en lógica serie la dependencia 
y trabazón que los liga en armonía 
compleja, para emprender la obra con 
arreglo al orden conceíbido, sin des-
aviarse un punto de la ruta prefijada, 
i-. Ante todo estudia la cuestión de 
las alcabalas, que la política liberal 
tenía resuelta teóricamente desde 
lejano tiemfpo, pero que las nece-
sidades financieras de la federación 
mantenían viva con el impuesto sub-
sistente. Limantour halla la fórmula, 
¡y la ya vieja aspiración, iniciada con 
la ley de 1846, queda satisfecha. Lo 
que en Francia, Bélgica, Italia, Ho-
landa, España y Portugal se conside-
jró impracticable, el ministro de 
iPorfirio Díaz hízolo en breve 
tiempo y con acierto umversalmente 
reconocido. Por la fuerza de su inte-
jSgencia cayeron derribados los por-
tazgos, se abolió la absurda tributa-
ción por consumos, llamada con ver-
dad el impuesto sobre la miseria, y 
ya no hay en Méjico aduanas interio-
res que embaracen el comercio, en-
carezcan la vida del proletariado y 
brovoquen con sus rigores fiscales las 
iras sangrientas del pueblo amoti-
nado. 
Inmediatamente Limantour, con 
fervoroso empeño, dedica su talento 
á otra empresa de mayor magnitud 
aún que la supresión de las aduanas 
taunicipales: la conversióin de la deuda 
nacional, que tal como fué llevada á 
cabo, después de peno ks trabajos, 
tanteos y conciertos, es por sí sola 
bastante título de gloria para el más 
sagaz hacendista. 
E l sitema de obras públicas, la re-
forma del impuesto del timbre, la ley 
de ferrocarriles, la formación del ca-
tastro con arreglo á principios de de-
fecho económico y la fusión de las tres 
grandes compañías de caminos de hie-
rro, á fin de abaratar los transportes, 
regular las subvenciones oficiales y 
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extender uniformemente la vigilancia 
del Estado, son obras que por, su lar-
ga y difícil realización acreditan su-
ficientemente á cualquier gobernante. 
Sólo con hombreíj como Limantour ha 
podido el general Díaz afcanzar para 
su pueblo el mejoramiento que hoy 
le realza ante el mundo. E n los trein-
ta y un años pasados desde que por 
primera vez ocupó la presidencia, se 
han constituido 14.573 kilómetros de 
vías férreas y se han tendido 40.740 de 
hilos telegráficos, se ha concluido la 
colosal obra del desagüe del valle de 
Méjico y se ha acabado también la 
obra del puerto de Veracrúz. 
Con razón se ha denominado al pre-
sidente Díaz héroe de la paz. 
Mariano A R A M B U E O . 
ü o j a C l a r e t e " 
E n la mañana de ayer continuó la 
sesión, suspendida el sába'do, del rui-
doso juicio oral de la causa que por uso 
de marca imitada se sigue contra más 
de veinte respetables comerciantes de 
esta plaza. 
Todas las horas de la sesión fueron 
consumodas por el brillante informe, 
verdadero modelo de oratoria forense, 
pronunciado por el Ldo. Oarcía KoMy 
(don Mario), defensor de varios de los 
actosados. 
E l conjunto abrumador de razona-
mienítos vigorosos aducidos por el jo-
ven y notable defensor ¡habrán proda-
cádo seguramente en la Sala que entien-
de en el asunto el mismo efeoto que á 
nosotros nos ha cansado después de ha-
berse planteado las cuestiones de hecho 
y de derecho con 3.a claridad y preci-
sión con que han sido expuestas y de 
las que puede deducirse, según afirma 
el defensor, que ni ¡con arreglo al dere-
cho procesal debió admitirse la quere-
'lia ni con arreglo ai derecho marcario 
y ail represivo era pertinente perseguir 
á los comerciantes procesaidos. 
Hoy habrá terminado el Letrado se-
ñor García Kohly su defensa que la 
opinión pública capera sea todo lo efi-
caz que reclaman de consuno la correc-
ción mercanitil y social de los acusados 
y las poderosas razones en que se fun-
dameata su defensa. 
vesoades k m m 
• Critícase duramente á la AsamMea 
Na-cional de Maestros por hafeer pedi-
do la supresión de los esámenes, por 
este año, fundiándoee los peticionarios 
en que la revohKdón de Agosto ha in-
fluido en que los maestros no han po-
dido dedicarse al estudio libres de 
pireocwpsieiones; y en contra de este 
argumeaito dicen algunos de sus de-
traetores que no se concibe que sea 
apurada la situación de los maestros, 
siendo el programa de este año el mis-
mo que el cursado en los años de 1904, 
1805 y 1906, que ya, "de puro saibido, 
deíbe estar olvidado. ** 
E s penoso tener que hablar oon to-
lda ©laridad y exponer los hecihos en su 
completa desnudez ; pero hay que ha-
cerlo así para que se nos comprenda. 
Vamos, pues, á contestar á los que pi-
den los exámenes, fundándose en que 
el programa para este año será el mis-
mo que el que fué para.los anteriores, 
y que por lo tanto no puede ser apu-
rada la situaieión' de los maestros. 
E n primer lugar, el programa qu* 
se exjge á los maestros, es desconocido 
para la inmensa mayoría de nosotros, 
y aun me atrevería á decir que tam-
bién para muchas de los que piden los 
exámenes. Quieren saibor por qué los 
maestros deseonoteemos el programa? 
Porque desde un principio se permitie-
ron en las salas de examen libros, ma-
irr les, apuntes, dibujos recortados pa-
ra calcar, libertades de toda especie 
que, repitiéndose todos lee años, hicie-
ron decir á los irateetros: ¿para qué 
romperse la cabeza? ¿Para qué gastar 
dinero en profesores? Copiando se 
triunfa. Los hechos se encargaron de 
demostrar que no se habían eqnivocado 
en sus suposiciones. 
Nosotros coenocemos á muchos maes-
tros, qnae al empezar la organización 
I del Magisterio, preparaiban en sus aca-
¡ demias muchos maestres y aspirantes; 
pero el interés fué decayendo, al verse 
¡la facilidad con que onalquiera se ha-
ca maestro. Hoy aquellos mismos pro-
fesores no tienen un solo alumno estu-
diando. 
Desde entonces no se pensó más que 
en los temas: las revistas pedagógicas 
se encargaron de suministrarlos á los 
maestros, quienes los arrancaban del 
volumen; los mismos Manuales se vie-
ron privados de cubiertas para poder 
ocultarse en el amplio bolsillo, en el se-
no, en la cintura, en cualquier parte. 
E n fin, el interés por el estudio mani-
festado en los primeros tiempos, cuan-
do se creía aue sería el Magisterio una 
honrosa y bien retrib-uída profesión, 
decayó, desapareció del todo al con-
vencerse los aspirantes y maestros de 
•la facilidad del ingreso (sobre todo si 
se contaba con la influencia de algún 
político) cuando se ha visto todos los 
años, á ciencia y pa-eiencia de la mora-
lidad pública, los mismos poco edifi-
cantes espectáculos en las salas de exa-
men. 
Acaso piense alguno argumentarme 
que yo no*sé ni puedo asegurar que es-
te año sean los exámenes lo mismo que 
ios anteriores; que no habrá licencias 
ni falsedades; pero yo le digo de ante-
mano, que me atrevo á asegurar que 
no variarán en nada; porque si fuesen 
verdaderas pruebas, la mayoría de los 
maestros seríamos reprobados, las es-
cuelas se quedarían sin maestros, los 
niños cubanos sin instruoción porque 
no habría aquello de contar con 'aspi-
ranttL-s que cubriesen las vacantes, pues 
éstos, con excepciones, van al examen 
atenidos á los mismos procedimientos: 
á copiar. 
Y entonces, si este año resultasen los 
exámenes una hecatombe, ¿quién ten-
dría la culpa de nuestra derrota? ¿Los 
maestros que no se han preparado? 
¡No! Las autoridades que nos acos-
tumbrado á la mentira y á la farsa; 
las autoridades que han matado con 
los procedimientos puestos en práctica 
el estímulo para el estudio; las autori-
dades que han convertido al Magiste-
rio en un "modus vivendi" en vez de 
ser una noble y "d'iñoél" profesión. 
Nunca hemos pedido la supresión 
total de los exámenes. Cuando los 
maestros del Camagüey pidieron ina-
movilidad para los que estuviesen en 
posesión del certificado de segundo 
ó tercer grado y llevasen cuatro ó más 
años de servicios, fuimos los primeros 
en atacar aquella petición desde estas 
mismas columnas, porque conocemas 
al Magisterio; porque sabemos lo que 
somos; porque palpamos la triste rea-
lidad y estamos convencidos de que 
hace falta mucho para que nos poda-
mos llamar maestros. 
Yo les diría á loe que piden exáme-
nes este año, en la forma de costumbre, 
mje hay maestros que piden en las bo-
ticas mamífero de apasote, por vermí-
fugo, y deUrio para los ojos, por coli-
rio. Pues bkn, si á estos compañeros 
se las hfubiera obtHgado á estudiar des-
de un principio, lo hubies'eñ hecho, y 
hoy no tendríamos qne escu«l\ar las ri-
sotadas de los que censuran tales dis-
parates, diciendo con sobrada íazón: 
¡ Qué maestros! 
¿ Qué mestros? Podríamos serlo si no 
lo hubiesen impedido las tolerancias 
mal entendidas, las iicentefias, mejor di-
oho. • 
Y a tienen explicado los que dudan 
de la situación apurada de los maes-
tros, por qué es ella crítica; y no lo es 
tan sdlo este año: lo ha sido siempre 
y lo será mientras se sigan los pro-ce Ci-
mientos de costumíbre, mientras el 
maestro no recupere, lo mismo que el 
aspirante, el conrrencimiento de que 
los exámenes serán verdaderas prue-
bas, y los actuales y ridiculos certifi-
cados, gailardón y premio á su voca-
ción y estudio. 
Por último: ó los exámenes son una 
verdad ó una mentira. Si las autorida-
des están convencidas de lo primero, 
i por qué no se expide ai maestro su tí-
tulo definitivo? Si lo segundo, es decir, 
si son una mentira, deben suprimirse 
y eso es lo que pedimos, tiempo para 
prepararnos á una verdadera prueba 
de competencia, porque ya es hora de 
que se a^be la tolerancia y la men-
tira, 
*r. vidal P I T A . 
Magna es la empresa que la Comisión 
Permanente de Política, Legislación y 
Jurisprudencia de la Unión Ibero-Ame-
ricana se ha impuesto, de confeccionar 
un Censo de los españoles que en busca 
de mejor fortuna se aílejan de España 
hacia las Repúblicas de América, á 
quienes los iberos dieron vida y que de 
odonias españolas hoy se hallan trans-
formadas en prósperas Eepúblicas in-
dependientes. 
De cuantos elementos pueden inter-
venir en la anhelada unión que esta so-
ciedad procura, en sus modestos medios, 
no sea mero sentimentalismo sino pro-
veeíhosa comunicación recíproca en to-
dos los órdenes de la vida, ninguno pue-
de contribuir de modo más eficaz que 
los hijos de España, unidos á ella inelu-
"diWemente por los lazos inrompibles del 
amor á sus f amiliares, de nostalgia por 
el pueblo donde vieron la primera luz, 
de la innata tracción hacia la patria de 
origen, donde reposan los restos de sns 
antepasados y donde acaso los padres 
ven aterrorizados llegar la muerte, te-
miendo se anticipe en su arribo ai re-
greso de aquel que despidieron niño y 
• no abrazaron ya hombre. 
¡ . De estos elementos es de los que se 
prepone la Union Ibero-Americana for-
mar una estadística con el mayor núme-
ro pasible de datos y que, á no dudar, 
muchos, muchísimos beneficios puede 
reportar no sólo á las naciones españo-
la y americanas, de origen ibero como 
tales naciones, sino también, y acaso, 
muy principalmente, á los hijos de Es-
paña que en número considerable se 
hallan diseminados por el inmenso te-
rritorio qne desoubrió Colón. 
Iniciados los primeros pasos que con-
ducen á la realización del proyecto que 
nos ooupa, la Unión Ibero-Americana 
ha visto satisfecha que las entidades y 
personas que más pueden contribuir al 
éxito del mismo se muestran muy entn-
siastamiente dispuestas á cooperar con 
todos sus bríos para que el Censo pla-
neado resulte una obra lo más comple-
ta y perfecta posible. 
Apenas Regado á América el correo 
que conducía la primera numerosa re-
mesa de cartas é impresos en que se 
anunciaiba ed planteamiento y forma de 
cooperar al Censo proyectado, muestro 
•Cuerpo Consfular, la prensa, sociedades 
y muchos compatriotas responden con 
verdadero entusiasmo al llamamiento, 
alabando la idea, ofreaiendo su apoyo y 
remitiendo listas con numerosos antece-
dentes sobre emigrados españoles. 
E l Vicecónsul de España en Jalapa 
*dice en expresiva carta, fechada el 19 
de Febrero: *' Como la iniciativa es emi-
nentemente patriótica y digna de los 
aüfctos ideales en que esa Asociación se 
inspira, me pongo desde luego á sus ór-
denes y prometo complacerles én todo 
cuanto de mí dependa, tanto más cuan-
to que, sin contar con el deber de espa-
ñol y de Vicecónsul de España, estoy 
moralmente obligado por haber sido 
discípulo de don Rafael Conde y Du-
que, Presidente de la Comisión Ejecu-
tiva, en la asignatura de Derecho In-
ternacional." 
D. Rafael Blasco, Vicecónsul de Es-
paña en Mazanillo, escribe: '' Empiezo 
por felicitar á esa prestigiosa y entu-
siasta^ colectividad por tan valiosa como 
patriótica idea, que es la que más me 
preocupó desde que el Gobierno de S. 
M. me honró con el cargo que desem-
peño, . . etc., etc." 
^ A este tenor se halla redactada mul-
titud de correspondencia que llega á ¡ 
nuestras oficinas, y de la que no damos I 
notas por no haoer intermánable esta ¡ 
reseña. j 
Bueno es que conste que en muchas i 
de las cartas llegadas se nos advierten 
las grandes dificultades conque se ha de 
tropezar, principalmente, como dice 
muy bien el Cónsul de España en Pue-
bla, porque "hay muchos españoles que 
no se inscriben en ios Consulados y por 
lo general reihuyen dar informes ó datos 
de asuntos y negocios y de su vida y fa-
milia." E'ste inconveniente se podría 
vencer en parte, y sobre todo para en lo 
sucesivo, como se nos dice en otra carta 
recibida, "dictando el Gobierno español 
afiguna disposición que tienda á que lle-
gue á conocimiento de los representan-
tes de España en el extranjero los que 
de ella emigren, y lograr la prohibición 
de desemibarcar sin antes tomar nota de 
Olios el Cónsul respectivo.'' 
Anticipándose á estas atinadas obser-
vaciones, la Unión Ibero-Americana, 
dentro de la esfera privada, única en 
que le es dado proceder con indepen-
dencia, ha realizado algunas gestiones 
en tail sentido, entre otras la de dirigir 
con f edia 14 de Febrero del año actual 
una carta á los gobernadores civiles de 
toda España sodicitando sean remitidas 
mensualmente á sus oficinas relaciones 
de las personas que emigren en las res-
pectivas provincias, con el mayor nú-
mero de antecedentes posibles sobre 
ellas, complaciéndonos en manifestar 
que hasta la fecha han contestado aten-
tamente, favor que agradecemos muy ¡ 
de verdad, los gobernadores de Badea-
res, Barcelona, Guipúzcoa, Lérida, Ma-
drd. Málaga, Orense, Ponteívedra, Ta-
rragona, Teruel y Zaragoza, y espera-
mos que en breve lo harán los restan-
tea. 
Por lo demás, tenemos fe y creemos 
inspirarla; bien demostrado tiene la 
Union Ibero-Americana la tenacidad 
con que persevera en sus proyectos, y 
cuantos frecuentan sus. oficinas y están 
al corriente de sus trabajos saiben que 
no vacila en agotar todos los elementos 
de que dispone y en emplear hasta el úl-
timo céntimo de los escasos recursos con 
que cuenta, en proporción á lo trans-
cendentail y complejo de su programa, 
en todas aquellas empresas que acome-
te, llevando como única bandera el bie-
nestar y prosperidad de los ibero-ame-
ricanos. 
(De la Revista Unión Ihero-Ameri-
cana.q 
C A S T E L L A N A S 
UNA TARDE QUE AGONIZA 
(Expreso para el D I A R I O D E L A M A B I N A ) 
Un 'Cementerio en la llanura parda... 
Caía la tarde quedamente, opaca, 
triste. Caía del aire la lluvia fría y cer-
nida. L a tarde moría en un silencio re-
ligioso. Y los sanees y los cipreses le 
dieron su adiós en un místico beso é hi-
cieron ceremonia humillando las fren-
tes de sus copas. 
Por las copas del sauce resbalaba la 
lluvia cernida; caía llorando sobre la 
tierra esponjada. Y el ciprés doblaba 
su cabeza melancólico, orante. 
No se teñía el cielo de rojor, no can-
tó un grillo, no cantó una rana perdi-
da en la campiña abierta, no cantó un 
pajarraco, el engañapastor, que dice co-
sas agudas estridentes, como de chi-
rrido, el pájaro de los atardeceres en la 
llanura amplia. 
Caía la tarde, caía la lluvia cernida; 
lavaba las losas del camposanto herbó-
so, limpiaba los hierros de las verjas, 
charolaba los negros de las cruces. 
De la galería vieja, donde están los 
•viejos nichos, salió en quebradizo volar 
un murciélago. Las sendas de arena es-
taiban quietas, calladas, iban empapán-
dose, oscureciéndose, y los verdes la-
vados, intensos, casi negros, tenían som-
bra dormida. Acaso una rama saliente, 
golpeada por el Mover, se movía más 
clara, se destacaba oscilando, como una 
mano que llamase desde el misterio... 
Las tapias eran blancas. E l cemente-
rio más que nunca solo, más que nunca 
triste. Y olía en él á tierra mojada olíaá 
•ese olor como de fecundación, olía á vi-
da. Y la tarde moría, cayendo, como la 
lluvia, cernida de los aires. 
Ba jo un ciprés hay unos puntos blan-
cos, en la tierra negra. Los niños po-
bres no duermen allí el sueño angustio-
so y terrible de los que tienen sobre su 
cuerpo una losa, esa losa opresora, que 
ahoga, que pesa eterna sobre el pecho 
de los muertos y los mártires y no les 
deja (dormir el sueño de paz. Muchas 
veces he pensado si acaso será' ya esto 
un castigo. Sí, porque los poibres no tie-
nen losa. Y los pobres, por serlo, no me-
recían ese martirio eterno. 
E n el eementerio de aquella ciudad 
muerta hay muchos puntos blancos bajo 
el ciprés. Cuando se entierra á un niño 
pobre, se clava sobre su cuerpo una va-
ra de las angarillas, forrada de blan-
co, y en la tela se escriben unas letras: 
el nomibre del árygel. 
L a tierra esponjosa lo arropa y el 
sueño es tranquilo. 
Y en las tardes tristes, cuando la llu-
via cae eterna, mentida i 
borran. Bajo el ciprés rekdH ^ 
chos puntos blanca, m * ^ ^ ^ 
muchas andas, sin letras ya de 
d r ^ no saben dónde está ¿ ¡J los Pa. 
Y esto es consolador Poi •1o-
de los padres, acrecido el^or 
con la aanaTonv!» « Lai:i cada 
"9 
de sus almas heridas, no se wl.a 
concreta como si supiera fif1^'110^ 
triste lecho de la carie de el 
aquel amor so derrama todo Jf"116; 
los lechos y baña como un ^ !eto^ 
todo el lugar donde los j ^ T ̂ 8o 
men... ^uos 
Los otros niños no están jnnw T 
sepulturas están desparrCad. U* 
unas las cobijan los sauces - m ' 4 
dan en un campuco verme/ T ? qi10" 
nen losas, todas tienen vería- tif;-
jas historiadas, retorcidas ^ Ver" 
jas son de una poesía triste - son i Vei% 
mtas de los infantes. Cuando m i * * ' 
sirvenks de verjas las cunas l ! ^ 
durmieron. Aquellos hierros cm? T 
ron dormido al angclillo, aqnelll 
rros que le abrazaron vivo acn vr 
hierros que sintieron el calor de 
vida naciente y el de unas manos j una 
ves que mecían la cunara^üíi^ í 1 ' 
rros están ahora para siempre frí 
tristes, inmóviles, dibujando^ el í 7 
claro, con trazos .duros y rígidos i 
curvas retorcidas y fantásticas d̂ ' * 
labores... ^ ^ sus 
E s la cuna, lugar de romper de virt 
de estallar el brote, lugar de alboradT 
la cuna que tiene allá, á la cabecera m 
ángel de la guarda... 
Estos.pobres niños están solos sojl 
tos, allí, perdidos, aprisionad^ ^ , 
aquellos hierros que les sujetan con s» 
cuadro perfecto y brutal y bajo aqu«. 
lia losa aihogadora, de mármol tesso y 
duro, en el que una manita no meuen-
tra asidero, ni la uña traza una dé¿ 
raya; aquella losa que agobiará á las 
criaturas por los siglos de los siglos.„ 
Y solos, solos i V 
Y , aque'Ua tarde.. .• 
Caía quedamente. Venía la sombraje 
lo alto, bajaba la llovizma, eterna h 
crimosa, cernida.. . 
Casi era noohe ya. Dormía todo oh-
curo. Los cipreses, doblados bajo el 
agua, parecían rendir cortesías, unas oe.. 
remonias extrañas y fúnebres. La sen-
da era negra, los verdes más negros y 
serios. E l murciélago rasgó el aire con 
su volar dislocado y nervioso... 
Brillaba una lesa lavada, luciente ¡ 
albeaban aquellos puntos blancos, bajo 
el ciprés; una corona inmácula, de in-
fante, resaltaba en la sombra, y, mus. 
tía, lloraba gota á gota el agua de lo» 
cielos.. . 
Y un caminante que peregrinaba por 
la llanura', vio entre la llovizna unas 
tapias blancas y unos árboles altas v 
tristes, rígidos, que cortaban con sus 
manchas duras, negras y estrechas, la 
línea tendida y recta del horizonte cas-
tellano, velado por la lluvia, brumoso, 





JA R E G A L O S 
" U MBáNERA" 
Estuches de fantasía, bomboneras, confita-
ras y riquísimos chocolates. 










Bien ganada, palmo á palmo, la tie-
ne la importante casa de Muralla 13, 
que se llama La Tijera Parisién. 
. Los lindos sombreros de pajilla lla-
mados Tropicales, igual que el calzado 
y las mil y mil novedades que en ar- i 
tículos de camisería y sastrería encie-
rra, han hecho de la casa de Muralla 
13 una verdadera babilonia. 
Aquello realmente es el derroche del 
buen gusto. 
Vayan por allí los que quieran ver 
primores. 
JOTAS LINDA 
L a verdad qué es un gusto visitar la 
gran casa de González, E l Brillante, en 
Bernaza 11. 
E l surtido de joyas, de artículos de 
arte, de muebles exquisitos, es tan va-
riado como selecto y todo el que una so-
la vez acude á la popular joyería sale 
encantado del gran surtido. 
Cuando hay que hacer un regalo todo 
el mundo dirige sus pasos á la linda y 
atrayente casa que resalta como una ta-
cita de oro. \ 
Cuando usted quiera una buena en-
señanza para sus hijos busque, antes 
que nada, un buen plantel. 
Digno de nuestras recomendaciones 
es eü que con el título L L E R E N A se 
encuentra situado en Monte 74, en una 
casa amplia, cómoda y ventilada. 
Los mejores elementos para la ense-
ñanza allí se encuentran clases de ador-
do, enseñanza comercial, de idiomas, el 
! inglés es desempeñado por el inteligen-
! te profesor Alfredo García. 
E l Colegio L L E R E N A es de aque-
| líos que se imponen por su propio pres-
| tigio. i 
A los padres de familia se lo reco-
mendamos gustosos. 
¿ E l i Q ¥ l C O N O C E U S T E D S I TIN* 
E S I . E Q - I T I M © ? 
T O D O S L L E V A N E N L A 
ROTUlaO Q U E J^ICJSs 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al pótelic© ea genetul ntt ¡gran 
enrtido de brillantes sueltos de todos tt&nsaños, can-
dados de brlilaates, solitarios par»» señora desde 
1 a 12 kí iates el par , solitarios pa-ra caballero* 
«gesde 1\2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especia Isa era te forma marquesa, de 
brillantes solos é con preciosas perlas al ceñir®, 
rubiea orientaiea, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu^aír en joyería de brillantes se puede desear. 




ca/ez. i / no 
pomendo cupones en 
. Tales y 6omp 
ÜIARIO D E L A MARINA — Büc ión de la tarde.—Abril 24 de 1907. 
Preg 
rjn estudiante.—Ruy dos teorías so-
lí luz; una que supone la existen-
fr*6 ne un 'fluido luminoso emitido por 
^a 1 y otros cuerPos' fluí<io ^ 86 
^ SOacra con rapidez maravillosa á tra-
P'0Pdel espacio y de los cuerpos tras-
VeS ntes. Hoy está en parte desechada 
paretá más en boga la teoría de las vi-
í fciones del éter. Las partículas eté-
- vibran en sentido radial en torno 
¿Tobjeto luminoso y trasmite dichas 
•hraciones en ias partículas inmedia-
V1 más lejanas del foco y esa transmi-
ta,s ¿e vibraciones se verifica con una 
6l0locidad de 300,000 kilómetros por se-
n̂do Esta última teoría, es la más 
Lptada porque explica el fenómeno 
AE las interferencias, y por ella se su-
ne que â ûz n0 es :i:nâ eî a ŝ no '(m 
Movimiento de la misma. 
^ <̂ ^<—"Véase con un buen médi-
'̂ t para dirigir una carta á un in-
(flividuo residente en un buque surto 
1 'bahía, indíquelo en el sobre. 
^ p,—Está mal dicho ''bajo es-
ta baSe", aunque se tolera. 
£ Q, F. E n el Consulado le darán 
los documentos del caso si presenta us-
ted los comprobantes de haber servi-
do 
jjn suscriptor.—El aniversario de la 
fundación de la Academia de Ciencias 
es el 19 de Mayo. 
j —Sinalagmático es un término 
de jurisprudencia que expresa en un 
contrato la obligación recíproca de las 
partes á servirse mútuamente. 
Lo de sicalíptico ya lo he contesta-
do tres veces; el nombre Emma signifi-
ca protectora, es de origen eslavo ó 
germánico. 
Puentes.—El mejor libro de Urba-
nidad, es á mi juicio el de Melchor 
Oioja, titulado: " L a ciencia de que-
rer v ser querido". Esta obra no se 
encuentra ya en ninguna parte y no 
comprendo por qué no se hacen de ella 
nuevas ediciones. 
— L a mejor historia de España es 
la de Lafuente. 
—Periferia es una voz del griego, 
significa recorrido del contorno. 
Terina.—Diee usted ¿ Por qué si no 
hay más que un cielo, se escribe esta 
palabra con minúscula; y lo mismo 
con el sol y la luna? Ño lo sé. Tal vez 
sea por confianza ó porque también 
decimos los cielos, los soles y las 
lunas. 
También quiere usted que pregunte 
al Secretario de Obras Públicas por 
qué consiente que en las aceras de al-
gunas casas de potentados, se les haya 
rebajado un poco el cemento en for-
made rampa, con objeto de faciltar la 
entrada de los carruajes. 
E n estas rampas he estado yo dos ve-
ces á punto de romperme los huesos, 
porque son muy resbalosas y el tran-
seúnte no las ve si no se fija bien. • 
Antes se obligaba á poner una cuña 
de tablones para que el coche remonta-
se la acera. Hoy los que tienen coche 
no quieren tomarse esta molestia y les 
importa un comino que el prójimo se 
desnuque al pasar. Bien se vé que 
progresamos. 
J P .—En España aún rige el im-
puesto de consumo, aunque se trata de 
suprimirlo. 
Un enamorado.—No hay otro medio 
posible dentro de la ley. 
Alicia.—No es costumbre ni es pro-
pio, que una señorita ofrezca su casa 
al joven á quien le acaban de presen-
tar. Esto corresponde á los padres ó 
á alguna otra persona mayor de la 
casa. 
Antenquirre—Si le gusta el segundo 
y lo merece, haga usted los medios pa-
ra dejarse ver; y como él también ha-
rá lo mismo por su parte, antes de 
un mes ya podrán ustedes invitarme 
para que asista á la boda. 
Amapola.—Los enamorados tímidos 
son una calamidad para las muchachas 
cortas de genio, porque nunca se atre-
ven á declararse. Llega una ocasión 
propicia y se azoran de tal manera, que 
la dulce atracción hacia la mujer ama-
da se les vuelve espanto, huyen y lo 
dejan para otro día y así pasan el 
tiempo. Con un joven apocado de es-
tos hay que valerse de una buena 
amiga de carácter franco y decidor 
que se encargue de llamar el joven al 
terreno y prepararlo á la suerte. Este 
procedimiento tiene un peligro, y es 
que se han dado casos en que la ami-
ga ha trabajado el novio para sí. 
Aurelia.—Celebro el buen resultado. 
Su nombre es muy bonito, como el de 
Ana Lola que usó usted en la primera 
carta. 
J. P.—Decir no dos veces equivale 
á un sí ó á un "veremos". 
Gerundio.—Si usted desconfiado, no 
se case. 
—«¡S*- -«®s— '• 
C A N T A R E S 
Penitas tiene mi pecho, 
penitas que no ve nadie, 
penitas que lloro á solas 
componiendo mis cantares. 
Pesares tengo en el pecho, 
ilusiones en el alma; 
pesares que me atormentan, 
ilusiones que me matan. 
Y a sus dulces melodías 
canta alegré el ruiseñor: 
las aves están cantando, 
llorando mi corazón. 
No te juzgues desgraciada 
porque lloras de pesar: 
mis penas, si, que son penas, 
que no las puedo llorar. 
Pasé por la existencia 
soñando flores 
y recogiendo abrojos 
por ilusiones. 
Así es la vida: 
el que con flores sueña, 
^^^^^^ recoge espinas. 
F . Martínez. 
Las basificas cristianas 
Desde que Constantino dió la paz 
á k Iglesia, encontramos designados 
! eoai .el nombre de basílica todos los 
i templos cristianos, no ya á las anti-
| guas paganas, que eran sitios de co-
mercio y dondw se administraba jus-
ticia, sino á los edificios donde se da-
ba culto á Jesucristo. 
Hay varias opiniones sobre si la 
basílica cristiana es ó no la eonti-
nuación de la pagana. 
Los arqueólogos Bo'ldetti,, R/auli 
Rochette, Bottari y &l Padre March, 
sostienen que proceden de las criptas 
de las catacumbas: hoy dia se recono-
ce esto y no el supuesto de la conti-
nuación pagana, basado simplemente 
en la analogía de los nombres y de 
los emperadores romanos conce-
dieron algunas paganas piara hacerlas 
temples cristianos. 
EÍ mismo San Isidro de Sevilla, en 
sus 'Etimologías" dice acerca de su 
origen que "Las basílicas eran antes 
"ias habitaciones de los reyes ó los 
"palacios donde administraban justi-
"cia; hoy los templos divinos son 
"llamados basílicas, porque en ellos 
"se da culto á Dios, que es el rey de 
"todos los 'reyes", desde 'luego, da 
»¿sto se puede deducir que ya en el si-
gilo I V había basílicas cristianas. 
Algunos arqueólogos suponen que 
sólo se aplicaba el nombre íle basí-
licas á las iglesias grandes, pero co-
mo San Isidro hace esta nota, noso-
tros, siguiendo, ¡al padre Marchi, crea-
mos que se aplicaba indistintamento 
á las dos clases, para lo cual éste las 
divide en grandes y pequef.as. 
Existe además la errónea creencia 
de que se (llamaba sólo basílicas á las 
igiesias dedicadas á mártires: esto no 
es verdad, pues se aplicaba á toda 
claye ciase de templos; únicamente 
se solía designar eon el nombre del 
santo mártitr á quien estaba dedica-
da, como sucede con la de San Pedro 
en Eoma. 
Hechas estas observaciones de ca-
rácter general, indicaremos _ breva-
mente su planta y la disposición de 
sus partes. 
Su planta no estaba sujeta á re-
glas fijas: Ensebio de Cesánea y San 
Paulino de Nda, atendiendo _ ail tipo 
general, dicen que era de dimensio-
nes variadas y de planta cuadrada, 
circular, octógona, y la maus común 
«largada, formando tres naves por 
dos series de columnas. 
Consta de tres partes: el vestíbulo 
ó eronaos, la nave ó naos y el ábside ó 
vemas; el vestíbulo, formado por co-
lumnas, casi siempne es número im-
par, para que 'las puertas quedaran 
en los intercolumnios, yendo precedi-
do éste por un atrio, donde había una 
fuente ó un estanque para las'ablu-
ciones (su recuerdo es el agua ben-
dita) ; se daba acceso á la nave por 
dos ó tres puertas, encontrándose 
aquella dividida en varias partes; el 
narthes, lugar que ocupaban los ca-
tecúmenos; »al senatorium, á la dere-
cha del altar mayor, sitio destinado á 
las vírgenes leonsagradas al Señor, 
clero y personas de importancia; la 
vema, sitio preferido del templo y 
donde estaba el tabernáculo; el solees 
ó presbisterio, que á veces, como su-
cede en la basílica de San Lorenzo, 
estaba dispuesto en lo alto, dándole 
acceso una ó dos •escaliinatas; en la 
bóveda y encima diel altar había una 
especie de cúpula llamada cimborio; 
detrás de aquel estaba la cátedra del 
obispo, rodeada d<e bancos, donde los 
fieles acudían á or la palabra evan-
gélica. 
Lais naves estaban dispuestas para 
la separación de sexos: á la derecha 
las mujeres y á la izquierda los hom-
bres, terminando cada nave con su 
eorrespondiiente ábside, donde solía 
haber un altar-
Había además multitud de habita-
eiones ¡laterales, como la sacristía, los 
garzophi.lafio?, baptisterio, etc., que 
servían de complemento para la cere-
monia del culto. 
3j 
Las basílicas más notables son las 
de Santa Cruz de Jerusalén, S. Juan 
de Letrán, San Pedro de Roma, San-
ta María de Corvelín, San Lorenzo 
(extramuros) y en España únicamen-
te la de Segovia. 
X. 
B I B L I O G R A F I A 
L a hija de lorio.—Tragedia pasto-
ral de Gabriel d'Anunzio, traducida 
al castellano por la señora Aurelia 
Castillo de González, con un corto 
prólogo del Dr. Orestes Ferrara. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
un ejemplar de esta traducción muy 
bien impreso en la casa de P. Fernán-
dez y Compa. 
L a señora Castillo de González tie-
ne muy acreditado su nombre de poe-
tisa radiante de inspiración-y vuelve á 
demostrarlo ahora con el vigor , y la 
propiedad con que ha traducido el 
{gran drama el 'Anunzio. 
Gracias por el obsequio. 
T I E N E RAZON 
Como que tiene razón copiamos las si-
guientes líneas de E l Mundo: 
Para lograr un hermoso cabello, no 
hay como usar la CASPINA, excelente 
preparado, que evita completámente la 
caspa, hace crecer el pelo y le comunica 
esa sedosidad y brillantez que tanto 
apetecen las damas." 
L a CASPINA, además, impide la 
caída del cabello, fortificando los bul-
bos capilares y activando su desarrollo. 
Actualmente, la CASPINA tiene un 
gran consumo, porque el público ha en-
contrado en ella el tónico por excelen-
cia para el el cabello. 
Son depositarios los señores Franco, 
Rey y Compañía, Muralla 70, y se ven-
de en todas las boticas, sederías y per-
fumerías. * 
Dr Adolfo 6, de Bnstamante 
Ei-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
— Kayo 17 Consultas de 12 á 2. 
6326 26̂ 24 
J . G D E B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-24 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medioina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
0. 849 78-22Ab. 
Güadalnpe 6. de Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS 
Consultas d« 1 á 2 
60S7 
San Lázaro 163 
8-21 
César Cancio y Madrigal 
y 
Eamdn A. Cátala 
A B O G A D O S 
De 12 á 4: Ag uiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Coloean capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
basta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación industrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
J^- 843 26-20Ab 
^ A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Baetereológico de la Crónlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can anéJiisis de orina, esputo.s, sangre, leche 
too etc., etc. PRADO 105. 
>iL853 13-24 
DR. G E O R G E G E A F S T R O M 
? su diseípula señorita Loreto Valdés MASA-
wE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
calleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
• Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
toicilio. 4468 26-23Mz 
8 
PEEICIALES Y FIDEDIGNAS: muchos 
años de experiencia oficial y particular en va 
res países. 
M A R C E L O P. Delgado. 
Efipedrado 30, altos, 
• 6088 4-20 
D r . K (Jboiiiat 
Tratamiep:o especial de Sí files y enfer-medades venéreas.—Cstracifin rábida.—-Coa-saltas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EGIDO NtM. 2, (aicoa;. 
C 688 1-A 
"~ DjR. R, CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-




Habana. De 11 á 1. 
l-A 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R E E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
PIED.—SIVUAS.—SANGRE 
Curac ones rápidas por sitátemds ¿aoaernl-
Blmoi. 
Jeatfa María 91. D« 12 á 2. 
C 687 1-A 
J . 
aPücado cientííjcamenU' alivia ó cura 
"tfermedades n e r v i o s a s , las de es-
Miinago é in tes t inos ; r e ú m a , 
y a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
Uolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. T E 1 P E L S , Prado, 53; 




OCULISTA C t) asnal ta* en Frailo íüe. 
castsiA» de ViUaxmeTa. 
C 708 l A ^ 
BE. HERMIDO SE6Ü 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Peed» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAKIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 1S7. DE 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 694 1-A 
Eníermedaxies de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San Lázaro 246.—Telé.íono 1342.— 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Consultas da 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98 
5539 26-12A 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
"vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 6S6 1A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en ias vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 696 l-A 
DE. FRANCÍSOO J . DE V1LAS00 
Enfermedades del Corazón, l'uimuuea. 
Nerviosa», E»iti y Venérco-aifilíticac.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & l.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_ C 685 l-A 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades úe l Pecbo, Carax&u y pulmnoes — Consultas de 12 a 2, lunes, miércoles y vi eme», en Campanario 75 — Domicüo: Nsptuno 102 y 104 
29.75 52-27F 
P o S i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agmlar 31, Kanco Esyafiol, prlaeiyal. 
Teléfono aüm. 12S. C 763 . 1-A 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
_c_6ys 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catedrfttico por uposleióu á v la j.< aealtad de Medicina.—Cirujano del Hoŝ rltni ?íúm. 1 Consultas de 1 & 3. 
AMISTAD 57. TlSLiSFONO. 1180. 
C 702 1-A 
D R . R E C U E Y R Á 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, disSIepsia, 
neurastenia, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 _2 6-2A 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Kspeoalista en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2: Empedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 1-A 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüej. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor Juan E . V a l d é s 
Clrojaae Uemtista 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
Médico Ctrujaso 
AGUILA NUMERO 78. 
C 701 1-A 
D E . G A E C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en alecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
C 719 1-A 
D E . Q 0 1 T Z A L 0 A E O S T E u ü I 
Médico de la Casa ds 
Beoefleencir. y Maternidad. 
Ss-pecialista en las enfermedades de loa 
aifioo, médicas y quírurgicaa. 
Consultas de J.l á i. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C ¿97 1-A 
Agniar 123 
Especiailista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. . AGUIAR 122. 
_831 10-19 
£ 1 
A B O G A D O . 
r 714 
H A B A N A 55 
l-A 
m . ú m J B S ü s v A i i M S 
éfsaaí'í455^ C i r jano Dentista 
De 8 & 10 y de 




P 1 L A Y 0 f i l R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GAKCIA l.íMm FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 717 1-A 
DE 
uaooratorio ürolúffico del Dr. Vlldósola 
(Fondado íj» ISSSi 
ün anaUisis completo, microscópico 
y químico, UQü peses. 
Comjioisteiu l>7, catre Muralla y Teaíente Kejr 
C 710 l-A 
DR.SÜSTAVO l DÜPLESS1B 
CIKUJiA GENERAL 
Consultas diarias de 1 o, a. 
5,sn ftlcoX&a «.6m. 3. Teléío»o 1132. 
a l Í ü t o í m m m m 
Catearauco .̂ujuiiar, jeie <ie (Jiinica de 
Partos, por oposición de la Eacultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vior-vs en ¡S.tl Tí'. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16N?. 
l l M Í l B í p y L i T 
De regreso do su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 ó 4. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 158-8 Dbre. 
A E M A N B O A L Y A R S Z ESOOBIe" 
AüOUALO 
San Ignaei- bty de i á 4 p. m. 
C 6S4 1 A 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirajaao de la ETacnitad de Parta. 
Especialista cr emermeaaacs del esto-mago é intestinos, se&ún el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter da París por el ímálisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á. 3. PRADO 54, 1 & 3.— PRADO fe». 
C 713 1-A 
iojel . í f l , c-vtjx:o.,a T..., 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 3 á 4. c-iíBíca de SSsferjnedadei) de tos ejes. Para yo brea $1 ai mes la inseriyiuúa. Manrique 73, entre San Ruiael y Saa José.—Teiéioao lo34. C 699 1-A 
DOCTOR G A I Y B Z GÜÍLLEM 
fEpeciaiista en sífilis, nermas, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 49. ^ 
" D R . D E H O C U E S 
Consultas y elección de ientes, de 12 S. 
Aaiiila 96. Teléfono 1743. 
S223 78-6A 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 ^ 4 . 
DR. E . A L V A E E Z A Ü t Ü 
iaNFiül-i.AÍl!jDAD£iís DJii LA ̂ ¿vRÜANTA, NAHI2. ST OlLOS 
Consaltas de 1 á 3. (Jonsuiado 1.14. 
C 693 1-A 
DR. E N R I Q U E 'NUÑE2Í 
COiN^ULIAb Db. 13 á a 
San Lázaro 184. Habana 
C 720 1-A 
iti ni 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza núm. 36, entresuelos. 
C 682 1-A 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las| 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_C. 833 10-19 
Dr. A B R A H A M PEREZ_MIRO'"~ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opesición 
de la Escuela de Medicina, 
san Miguel ISV'. altos. 
Horas de consulta: de 3 á ó-—Teléfono 5 869. 
C 709 1-A 
D r . C . E . F i n l a v 
£i»peciuxxsta eti culerm^usaeu de ios ojos 
y de loa cííxesi. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas at. 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Cai2.adal ñ6-Vedado-Telí. 9313 
C 690 1-A 
d r . i m m WÍLSON 
Dentista decano de los de la Habana, Cal-
zada del Monte núm. 51 altos frente al Par. 
que de Colón. Horas desdo las 8 á las 4. 
4841 26-2A. 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de fuioio&xu tjuü:árnica 7 
íimeeoii/jiia con su ciimea del • 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 a i^í Virtudes 37, 
C 716 1-A 
Dr. JOSÉ ARTURO F I GÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 á 
11 a. m. eu la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 683 1 A 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anestésicos inofensivos, de éxito seguro y 
sin ningún peligro. Especialidad en denta-
dur̂ as de puente, coronas de 'oro etc., Coo&ul-
taus y operaciones de 8 á 5. Gablnet*: Haba-
tta 65 cEiSi esquina á O'Reilly 
DR F m w i i C O N 
Médlco-GiruJano-DentlstR 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD, 
" ^ L E . ADOLFO R E Y E S " 
Ê nfcrmcdadea del Kstíjumiio é intcstiuos, 
exclusivameate. 
Diagnóstico por ei análisis del contenJdo estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de ia taiae.—Lampari-
lla -.i, altos.—Tsíléío^o 874. 
C 700 l-A 
D E . G U S T A V O LOPEZ 
ISuiermedade» «̂ J «erefero y de 10» Hervios 
Consultas en Bblaccoaía 106%, próximo 
á Reiaa, de 12 á 2.—Teiéíouo' 1839. 
C 707 1-A 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños — Consol* 
tas de 1 á 3, — Luz 11. 
¥ i i m m i í í r i T 
ABOGADO 
Consultas de 3 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 x 1 A „ 
D K . A N G E L F . P I E D U A 
MEDICO CIRUJANO 
tíspp-italista en ias eníermeaaües del estfi* 
mago, ingadc, oaf.o é intestinos. 
Conutitcais de 1 ft &> Saata Ciara 26. 
l i i l í l r i S í l É 
de l D r . . E m i i i o A l a x i l l a 
Tratamiento ue ia.a entermeaaüe.s de la piel y tumores por la tíiecuiciaad, Rayoa X, Rayos Musen, ote.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Hiectrioi-áa.a Estática, Galvánica y i^arádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografias, de todas clases. 
CONSULTAS DS 12% á 4.' 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
| 5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo _ f. 
C 680 1-A 
D R . R I C A R D O D Ü L Z 
ABOGADO Catedrático de Derecho Procesal. 
Empedrado 5. Teléfono 89S 
56S7 15-14A 
40 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
U M U J E R G R I S 
NOVELA 
•^aducción de Enrique A. Leyra 
(Esta IffñT, n?vela publicada ñor la casa do 
ea C'1;T̂ ar?--0-na- se halla 06 venta "LA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Al 
tier 01r las primeras paletadas de 
Caer s' ê  atau(i» sintió una 
cab r̂â â ê opresión de ruido en su 
eza' y ant el pequeño cuadro de 
eiso^ (iesnud; se dij0: "Será pre-
> .̂ue mañana plante ahí un poco 
uV*Sped fresco 
bonito!'' 
85 p ^^Ititud desfiló; el padre regre-
vier C0che y los tres hermanos vol-
á Pie á la finca. Max y Godo-
'¿Qm ^ecordal3an «on voz baja y so-
la ̂  Í0S recuerdes de la infancia de 
so v a '•> Pablo permanecía silencio-
ttie^Peüsaí)a: "Bendito sea Dios que 
tenw,L^erniltido enterrarla convenien-p^ t̂e". 
en ̂ Imisma actividad enfermiza ardía 
n ^re^ro: ^ había comprendido 
emba: 
i no quería comprenderlo, 
go, cuando entró en la quin-
al 
^ tr" 
^ i o ^ i ,V der,0̂ a(̂ a, con su establo 
derruido, la conciencia de la 
realidad cayó sobre él con la rápidez 
de un relámpago. 
'' I L a madre no existe!'' 
Y girando sobre sí, extendió los 
brazos y cayó al suelo como herido por 
un r a y o . . . . 
X V I I 
Pasó el estío, y el otoño extendió so-
bre la landa su manto de brumas. Los 
rojizos rayos, del sol erraron lángui-
damente á lo largo del bosque y las 
flores de brezo inclinaron sus cabezas 
purpurinas. L a finca de Mussainen 
que había sido hastaentonces la más 
tranquila, se animó de repente con ex-
traños ruidos. Golpes de martillo 
acompasados y silbidos agudos reso-
naron á la vez en la llanura con ar-
moniosos ecos que vibraban en el aire. 
Las gentes de la aldea se interroga-
ban admiradas en la calle. 
—¿Qué pasará en casa de los Mey-
hofer? 
—Parece que han construido una 
fragua. 
—No forjarán en ella su felicidad, 
seguramente. 
Y se separabn riendo. 
E l padre que como de costumbre, 
bostezaba y gruñía en su rincón, se 
había estremecido al oir el primer rui-
do y llamó á las gemelas para enterar-
se. Pero lo único que pudieron de-
cirle, fué aue un obrero había Ueírado 
de la ciudad aquella -.mañana, muy 
temprano, trayendo martillos, limas, 
estaño para soldaduras y que Pablo, 
con toda clase de planos y dibujos en 
la mano, había hablado largamente 
con él. 
Atisbando por 1 a ventana pudieron 
ver á "la negra Suzette" tras la co-
chera envuelta en una armazón de ma-
dera. Pablo y el obrero, subidos á ella, 
golpeaban, examinaban, comprobaban 
los remaches. Las gemelas se mira-
ron aturdidas, comprendiendo que al-
go grande se preparaba. No obstante, 
juzgaron innecesario llevar una res-
puesta á su padre; se acordaron de 
dos cartitas que habían escrito y que la 
criada debía llevar á escondidas y con 
urgencia al correo, mientras Pablo, en-1 
caramado sobre el redondo cuerpo de 
"la negra Suzette" y apoyado en su 
gracioso cuello, recorría la landa con 
mirada ansiosa, nuevo Colón en bus-
ca de un mundo desconocido. 
E l primer paso estaba dado. Du-
rante las largas noches de insomnio que 
siguieron á la muerte de su madre, en 
tanto que el dolor estrujaba con pode-
rosa garra en su corazón, buscaba en 
los libros un refugio para olvidar las 
lamentables escenas pasadas. Perfo-
raba como un topo su camino á tra-
vés de las obscuras teorías; cuando 
su cabeza y sus oiiina zuxababaa y su 
cuerpo sucumbía al enervante trabajo 
de la imaginación, se decía: " ¡ No 
hay que comprometer su última espe-
ranza !'' Sus miembros fatigados se 
enderezaban, relámpagos de energía 
atravesaban su cerebro y continuaban 
encarnizadamente su trabajo hasta 
que, desvanecida ante sus ojos ia con-
fusión de aquellos problemas férreos, 
se transformaba todo en un armonioso 
juego en que cada palanca era un 
músculo, cada tubo una vena, forman-
do todo un homogéneo como el plan 
ingenioso con arreglo al cual fué con-
cebido el cuerpo humano en el eterno 
espíritu del Creador. Pasaron sema-
nas y meses. Su imaginación se 
abismaba con tal fervor en el deseo 
de conocer, y en la necesidad de obrar, 
que todas las demás preocupaciones 
quedaron relegadas al olvido y como en 
vueltas en un espeso velo. L a imagen 
de su madre, más apacible y dulce, 
sonreía; la cosecha, como si fuera re-
cogida por invisibles hados, se amon-
tonaba en la granja, y el día que el 
primer haz de avena fué llevado al 
molino, pasó la mano por su frente 
con aire pensativo y se dijo: "Pare-
ce que fué ayer cuando brotaron las 
primeras espigas." 
Cuanto más ensanchaba y maduraba 
sus conocimientos, más dudas le asal-
taban resnecto á su éxito. 
A l escribir al herrero sintió fuertes 
latidos en su corazón, como un estu-
diante en exámenes. Su obra temía la 
luz .como si fuera un crimen; tal era 
su miedo al ridículo. Los golpes de 
ensayo del martillo, fueron, pues, los 
que anunciaron al mundo la gran no-
ticia. E l mecánico fué invitado á co-
mer en familia y el padre le hizo ver 
su malevolencia, rehusando saludarle 
y murmurando sin cesar desde su sitio 
las palabras "loco y parásito". Pero 
nadie le hizo caso y el trabajo siguió 
normalmente su curso. 
Bajo las órdenes de Pablo se des-
montó la máquina y se inspeccionó en 
sus menores detalles. Los dos hom-
bres se vieron obligados á buscar la 
avería, que un técnico hubiera descu-
bierto al primer golpe de vista, y á 
discutir durante muchas horas res-
pecto á un punto cualquiera como dos 
diputados en una sesión. 
—¿Por qué demonio no habéis en-
viado esta máquina á un taller de re-
paración ?—Preguntó un día el me-
cánico incomodado. 
Pablo tembló. ¡Aquello era una 
idea! Se le aparecía como nueva en 
aquel momento, aunque ya otras ve-
ces se le había ocurrido á él sin poner-
la jamás en práctica,por parecerle irri-
soria é impertinente Tenía demasia-
do miedo de gue le devabdí*^ "ia 
negra Suzette" con la denominación 
'' incurable''. 
E r a la historia de aquella mujer del 
pueblo á quien su marido prefirió cui-
dar solo hasta la muerte, que oí r al 
médico decir: "No tiene remedio." 
Por la noche, en tanto que el mecá-
nico pasaba la velada con los criados, 
Pablo rondaba durante una hora por 
la cochera, sin objeto y sin pensamien-
to, sencillamente por no abandonar á 
"la negra Suzette". Algunas veces 
llevaba libros sin saber para qué, pues 
estaba demasiado obscuro para poder 
pasar con ella una velada de familia. 
Una noche que buscaba á tientas 
varios libros para llevárselos allí, sus 
dedos tropezaron en el fondo de un ca-
jón con una cosa larga y redonda en-
vuelta en papel de seda. Se sintió en-
rojecer en la obscuridad; era la flauta, 
de Isabel. ¡ Cómo explicarse lo poco 
que había pensado en la joven y en su 
regalo! Las sombras de su reinado de 
dolor habían ocultado aquella luminosa 
aparición, convertidas asimismo yen 
sombras en medio de las preocupa-
ciones y penas que le habían asaltado 
desde el día del entierro, último en que 
la vió tomando parte en su duelo. E n 
el primer momento le costó trabajo 
reconstruir sus facciones, pero poco á 
poco logró volverla á la vida dentro da 
su corazón. 
D I A E I O D E L A MAHINA.-Edic ión de la tarde.—Abril 24 de 1907. 
(Por telégrafo) 
Jovelianos, Abril 24 á las 1010 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a candidatura propuesta por el se-
ñor Garrigó ha hecho buen efecto en 
esta villa. Espéranse se constituyan 
los Comités de propaganda. 
Lorenzo Ibarra. 
R U S I A 
L a ciudad de Tiflis, destruida 
Desde Berlín comunican algunos 
pormenores del temblor de tierra ocu-
rrido en Tiflis. 
D.esde hace varios días notábanse 
en el Cáucaso violentas sacudidas 
seísmicas. 
Varias aldeas habían sufrido des-
perfectos, y sus habitantes, no obstan-
te el frío y la nieve, acampaban al aire 
libre. 
E l día 3 un violentísimo terremoto 
hizo oscilar primero y hundirse des-
pués, la mayoría de los edificios de 
.Tiñis. 
Los habitantes de la ciudad se arro-
jaron á las calles, pero vieron, con te-
rror, que en éstas se abrían grietas 
profundas, que parecían verdaderos 
abismos. 
E l suelo ondulaba, como si fuese un 
mar irritado. 
Levantábase el pavimento, hinchán-
dose ó hundiéndose, y las casas se des-
plomaban como si fuesen de cartón. 
Caía sobre la multitud, que huía al 
campo dando gritos de terror, una 
verdadera lluvia de ladrillo y cas-
cote. 
A cada desplome, nubes de polvo 
ocultaban el cielo. 
Las calles quedaron llenas de cadá-
veres. 
Las líneas telegráficas y telefónicas 
fueron inutilizadas por el terremoto, y 
las autoridades de Tiflis no pudieron 
pedir socorro á las ciudades cercanas'. 




E l contralraiÍT'aQite N-febo-gatcfí 63 ia 
ibeTOera esicoiadra dei Pacífico que sie 
rindió en 'la biataila del anair del Japón 
y que fué ^intenekdo á muerte, pero 
cuya senitiemcia se 'oommutó por la de 
diiez años de eincáerr-o en una fortale-
za, ha emiAViado á complirla y se le 
¡han destinado habitaciones cómodas, 
dándoseiLe coonáda lespecial. 
« 
« * 
Diez jóvenes bien vestidos al pare-
cer estudiantes, pemetnaron en la Uni-
versidad haciendo f uego oomrtipa _ ios 
oficiales y luego tratanon de labrir la 
caja, S10 que no eonsTguierotn. No pu-
diiemdo ilevairse más que $850 que el 
oajear-o tenía en el bolsallo y escaparon. 
E i dia 15 fueroin pre®03 veintieineo 
miembros de la oaiganáziaición activa 
de Revolueioniairios So'ciaks, la mayor 
pajrte de los eimles aca'baba de 'llagar 
iá la capáta']. 
B e P A R A B I N G L A T E R R A 
L a conferencia de Cartagena 
Ooono siempre sonedle en easos se-
nutejainites, se está ahiora en el período 
idle espeetatim y coaijeturas respecto 
ide ita impoirtainicia veirdadiena que pue-
da tener la eanílereneia celebrada M-
ttim'ajmenítte por los sobetrataos de Espa-
ifíia y de Unglaterra, enya iimportam-
leia, eoono aeonteeiimáenito intemaicio-
m'al, á cruadie s<e lie ocuilta, pues no _ es 
tmás que el signo iex|eráioir y visible 
de Ola eoracentinacáión 'grtadual de cier-
tas .girandes ideas eaanbáladas entre las 
caneiiBerías de España, Francia é 
IngüatteTra. 
Según lo dicho por un alto persona-
'je que se ha oicurpado del iasunto, la ' '«en 
tente condniaJle" puede tcimar otra for-
unla mucho más tangiMe, y la mutua 
isimpatia que une hoy á España é In-
iglaiema, pu»3de lentrañar aconteei-
umentos que afecten miaterialmiente el 
equiOd'brio del poder «en Europa. 
L a ida á España de los , Reyes 
Bdulairdo y Alejando-a icón sus buques 
die guerna, no puede m»enos de encen-
der en ios 'españoles el deseo de o cu-
lpar otra v»ez un orgulloso puesto en 
efl. Miediterráneo y en todos 'los maries, 
ié Inglaterra y aún la. misma Francia., 
Ble alegrarían de ver otra pottencia na-
val d»3 prknier criden ien el mundo, con 
¡reg^oeijio de los amantes de la paz que 
verían con júbilo entra/r 'en alianza á 
esa raaicáón del suroeste ^nropeo. 
Todo e.sto puede panecer una idea 
irada más; pero «ésta idiea doimiina las 
previisonas inteligencias que contserta-
T o n e i caimibio de sailudos 'dipiomáticos 
hispan'O'-kiiglés y finaneo-español. Sin 
'embargo, todo dep»3nde de que se avi-
vie de maneria p-rácitioa el patriotismo 
en la Pemínsu:la, á lo que se ere»3 pue-
de contribuir en algo la reciente visi-
ta <M E«3:y Eduando. 
Algunos se ptreguntar-án dfd qué po-
dría ¡gieirvir á Inglaterra una potencia 
tan. en?d/mismiada como España, mas 
siin tembairgo, esta podría darle algu-
na más ayuda que la que vale su po-
derosa actitud pasiva. Si por •ejem-
plo, legase d caso de una guerra en-
tre Inglaterra y Alemania, le sería ab-
sokitacmtóníte preciso á -la primera eon-
seguir un arreglio icón España, respec-
to .ai territorio de Algeciras. 
Son pocos los que saben que hoy 
día, toda escuiaidra fondeada •en Gi-
braltar, y los mueiMies, están á merced 
en absoluto, de unes cuantos cañones 
mootados <en otro lad'o de 'la bahía. Si 
España no fuera amiga, al primer sín-
tomia de guerra., la Oran Bretaña, 
tendría que enviar k Algeciras veinte 
mil hombres para que dominasen las 
eolánas qu»3 se levantan cerca de Gi-
brailtiar, pero la d. ificiultad consáste 
en que aquélla no cuenta con hombres 
bastantes para hacerlo" 
Además, Inglaterra necesita Maíhón 
en caso de guerra, y se sabe que el 
Kaiser hace tiempo que fijó su mira-
da en ese puerto'balear, y 'la ida de 
Sir John Pisher á Oartaigena, indica 
que su via'j'e ne ha sddo á humo de 
paja. 
P O R E S O S M U N D O S 
L a Melba y el fonógrafo 
L a célebre cantante Mad. Melba, que 
ibar á embárcame días pasados con 
rumbo á Inglaterra, ha demorado eu 
viaje con el fin de piasar una semana en 
Nueva York, donde ha impresionado 
varios diseos en un fonógrafo de una 
fabricación especial. 
Algunas de las obras que la gran di-
va cantó en el fonógraío le fueran pa-
gadas á 250.000 francos, 
¡ Vaya una voz bien timbrada!... 
L a travesía del Sahara en globo 
Ha llegado á Comstantina el céle-
bre aeronauta austríaco Korving, el 
cual tiene el proyecto de intentar con 
un globo de su invención la travesía 
del desierto del Sahara, para lo cual es-
perará corrientes aereas favorables. 
í^l auronauta ha demorado su ten-
tativa por hallarse algo indispuesto. 
Créese que emprenderá el viaje á 
fin de la semana próxima. 
Opinión de un ministro japonés 
E l Barón Mecsina, ministro de Esta-
do del Japón, decía no hace mucho en 
un Congreso de Tokio: "Yo creo fir-
memente que tenemos necesidad de 
una. religión como base de nuestra 
prosperidad individual y nacional. 
Podremos tener un ejército poderoso 
y una gran marina; mas si no pone-
mos la justicia como fundamento de 
•nuestra existencia nacional jamás ob-
tendremos felices resultados. 
MY cuando pienso, prosigue el ilus-
tre estadista, cuál será la religión en 
la que podamos mejor apoyamos, me 
convenzo cada día más y más que la 
de Cristo es la más ilena de fuerza, de 
energía y de progreso para el presen-
te y para el porvenir". 
íQué lección en estas palabras pa-
ra los pigmeos de la política! 
E l globo de Dumont 
Entre multitudes de objetos vendi-
dos en «el almacén de tasación de la 
aduana de New York, en pública su-
basta, figuró últimamente el buque 
aéreo navegable de Mr. Santos Du-
mont, de París, que se importó para 
•¿xhibirlo en la Exposición de San 
Luís. E l comerciante en general B. 
J . Green, que trafica en todo, lo com-
pró por $80 no para elevárse en él, 
que no llega á tanto su actividad, si-
no para satisfacer la demanda de cual-
quier aficionado que lo quiera para 
práctica ó perito que se decida á com-
prarlo con objeto de volar por su 
cuenta. 
E L T I E M P O 
Desde hace tres días aparecen al co-
menzar la tarde ó poco antes, muchos 
nubarrones propensos á lluvias y pa-
san de largo. 
Debe de haber una depresión atmos-
férica notable en el Norte, porque no 
vienen de allí las corrientes que hagan 
condensar las nubeá. 
De todas maneras la lluvia no pue-
de tardar muchos días. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 23 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
28.7 22.0 25. 
21.76 17.96 19.8G 
92 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Huuud ¡d relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante * Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 300 





Manga de viento 
salió esta mañana en un guardacosta 
para visitar el Lazareto del Mariel. 
Regresarán esta tarde probablemen-
te. 
"Sociedad Humanitaria Cubana" 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Muy señor mío: 
Siendo frecuentes las quejas que á 
esta Sociedad se hacen respecto á 
los abusos que á diario se cometen por 
unos niños de menor edad que á nom-
bre de la Sociedad Humanitaria ejer-
cen acción ejecutiva con los conducto-
res de vehículos públicos; debo mani-
festé jarle, suplicándole lo haga público, 
por las columnas de su ilustrado perió-
dico, lo siguiente: 
Que esta Sociedad Humanitaria Cu-
bana, no admite ni como miembros si-
quiera á los niños, que todos los miem-
bros de la misma son personas mayores, 
de entre los cuales se nombran los ins-
pectores: que esos niños á que se ha-
ce referencia pertenecen á otra Socie-
dad denominada "Bando de Piedad", 
la cual no tiene absolutamente relación 
con esta Sociedad Humanitaria en su 
organización: que esta Sociedad Huma-
nitaria ni se hace responsable ni puede 
apoyar los procedimientos adoptados 
por dichos niños por considerar poco 
serio el que el ejecutivo se encuentre 
en manos abusivas pues entiende que 
el objeto de esa asociación debe dirigir-
se á encaminar el corazón del niño en 
obras humanitarias pero nunca á otor-
garles un derecho de acción y que de 
continuar como se dice, puede llegar á 
ser mirada con desden una institución 
digna de consideración y prestigio. 
Reitero mi súplica, Sr. Director, y pi-
A l medio día'del jneves se formó en) Riéndole perdones anticipa las gracias 
La Delegación 
i i Centro i i í f e i 
L A S SEÑAS 
Ayer nos preguntaba un caballero 
perteneciente á familia distinguida, 
dónde podría encontrar, en la Habana, 
pues él era nuevo en el país, por haber 
llegado de Europa, una. gran sastrería 
donde hubiese telas elegantes para la 
estación. 
Como no quisimos engañarle, le hu-
bimos de decir que aquella casa que 
tocio el mundo admira en Obispo y 
Aguacate, que se llama ElrModelo, tie-
ne las mejores telas. 
He aquí la Directiva que ha de re-
gir los destinos de esta Delegación du-
rante el corriente año: 
Presidentes de Honor, Ledo. Ernesto 
Castro Lajonehere, D. Eugenio López, 
Ledo, Domingo Pérez Manso, Lodo. 
Guillermo R. Jones. 
Presidente Efectivo, D. Camilo Va-
les Leira. 
Vicepresidentes, D. Abelardo Bui-
do, D. Francisco Rodríguez Rodríguez. 
Secretario, D. Juan Cortés Naveira. 
Vecesecretario, D. Manuel Rodríguez 
D'Ocal. 
Tesorero, D. Luis Otero. 
Vice, Ensebio Inchausti. 
Vocales: D. Marcelino Señorans. 
Juan Castro Arguelles, José Milián, 
Eugenio de Bango, Gerardo Pérez, An-
tonio Bello, Francisco Hermelo, José 
Mariña, José Cerviño, José Janeiro, 
José Porca Paz, Pedro Balbis, Jesús 
.Salgueiro, Lúeas Camba, Cándido Ber-
nárdez, Antonio Pérez de Azpe, Tol-
mo Pujol, Enrique Barreiro, Filome-
no Zabaleta, Benito Fernández, Julio 
Silva, Antonio Silva, José Soliño. 
Suplentes: D. Serafín Soliño, Flo-
rencio San Juan, Eduardo Catá, Ma-
nuel G. Perna, Joaquín Cueto, Alfre-
do Ledo. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige al 
tomar posesión y le deseamos el mayor 
éxito en sus gestiones. 
OamagLey una fuerte manga de vien-
to y polvo, que entró por 'la calle de 
la Soiledad frente á la planta eléctr.i-
ea, siguiendo por esta calle hasta la 
de Aveillaneda por donde siguió arran-
eando la tablilla del doctor Agustín 
Abalo de la casa Avellaneda 10, con-
tinuando por San Francisco y Repú-
blica arrancando la portada de la ca-
sa calle de los Pobres esquina á Repú-
blica y la ventana de la casa Repúbli-
ca 9. 
L a tromiba referida salió por el 
puente de la Caridad, desapareciendo. 
Suscripción 
E l Ayuntamiento de Saníiago de 
Cuba en la sesión celebrada ei dia 10 
de los .corrientes, acordó por unanimi-
dad, iniciar una suseripción, encabe-
zándoila con $200, para socorrer á las 
familias pobres que han quedado sin 
hogar y perdido sus miuebles y ropas á 
consecuencia de los incendios ocurri-
dos en aquella ciudad el dia 1 y el dia 
4 del que rige, y nombrar una comi-
sión compuesta de los cuatro tenien-
tes de alcaldes para lecolectar los 
fondos que á dicho objeto se desti-
nen. 
Nuevo local 
EEa quedado instalado provisional-
mente en los salones de la redacción 
de " E l Pueblo", de Santiago de Cu-
ba, el Círculo Liberal "Joaquín Cas-
tillo". 
A Chaparra por ferrocarril 
E-i martes último dilegó á Velasoo 
el primer tren procedente de Chapa-
rra, quedando así este gran Central 
unido por f-erroeairril al resto de la 
RepúMiea. 
L a nubva vía probablemente se 
inangurará para el dia primero de 
Mayo próximo venidero. 
Los pinares de Mayan 
Están ardiendo, á causa de la se-
quía reinante, los grandes bosques de 
pinos de Mayarí, suceso que se repite 
periódioaimente por la misma anuncia-
da cauisa. 
E l acueducto de Holguín 
Lia obra de dotar á Holguín de un 
buen aeueducto signe sü curso, sin 
abandonarla su iniciador " T a ñ o " 
Riancho. 
Dicho arquitecto ha conseguido la 
icorrespondiente autoriz/ación para 
conducir e l agua del Matamoros, fin-
ca del señor Juan Anoulo. 
y queda á sus órdenes, 
Muy atentamente, 
Dr. Santos Fenvández, 
Presidente. 
D I L A G U A R D I A R U E A L 
— E n la finca "Santa Teresa", cono-
cida por '' Gay'' (Jovellanos), se quemó 
media caballería de retoño. 
E l hecho se considera intencional y 
como presunto autor ha sido detenido 
Aniceto Collado Muñíz. 
— E n Jarahueca (Oriente) fué dete-
nido Pablo Vizcay, por hurto á Anto-
nio Laricio. 
— E n la colonia de Loyoia, (central 
"Senado") se quemaron cinco mil 
arrobas de caña. 
E l hecho fué casual. 
—¿En la Ciénaga de Ovejuna (Vegui-
tas) Oriente, fueron detenidos Fran-
cisco Aligan y Alfonso de la Paz, ocu-
pándoles catorce animales de dudosa 
procedenciín. 
Se dio cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
— E n el río "Yateritas" (Oriente) 
se ahogaron los menores Juan y Apo-
lonia Frómeta. 
— E n la finca "TrujiHo" (Güines) se 
ahogó el menor Ramón María Reyes. 
— E n la colonia "Sabana de Aran-
go", central "Lugareño", (Cama-
gúey) se quemaron diez mil arrobas de 
caña. 
E l hecho se considera intencional y se 
practica la correspondiente investiga-
ción. 
E n la sección de ' * L a Prensa'' de esta 
mañana, primer suelto, aparece por 
equivocación citado el pueblo del Ro-
que, en vez del de Rodas. Aunque por 
las circunstancias del lugar de que ha-
bla el texto, no pueden confundirse, nos 
interesa hacer la salvedad. 
1 "•"BWffiŜ 1 '•ilSjVw—i — ^ 
Defenderá su lema de la baratura 
de este modo: 
Piqué labrado bneuo á 18 cts. 
Blusas bordadas á $1.00. 
. Muselina bordada de ramazón á 10 
centavos. 
ÜEPTÜSO 
c 674 1 A 
P A L A C I O 
E l Gobernador de Matanzas 
M-ás de dos horas estuvo reunido hoy 
con Mr. Magoon el Gobernador Pro-
vincial de Matanzas, tratando de va-
rios asuntos de la citada provincia, 
muy especialmente de las carreteras 
que sería conveniente hacer en aquella 
región, acerca de cuyo particular el 
G-obernador Provisional le mostró con 
el mapa de la Isla en la mano, las nue-
vas vías de comunicación que para to-
do el país le ha recomendado el Depar-
tamento de Obras Públicas. 
E l propósito del Gobierno Provisio-
nal, nos dijo el señor Lecuona, no es 
el de, hacer tramos de carreteras, si no 
construir una vértebra central que 
ponga en comunicación á unas provin-
cias con otras, dejando para más tar-
de la construcción de los ramales res-
pectivos, 
E l señor Lecuona solicitó también el 
indulto de un padre de familia que 
sufre prisión en la ciudad de los dos 
ríos. 
Para el Mariel 
E l Supervisor do Hacienda Mr, 
Terrill, acompañado de su Secretario 
señor Carrillo y del Auxiliar Mr. Aller, 
CRONIGAJIE POLICIA 
I N C E N D I O 
Anoche, poco antes de las doce, se 
dió la señal de alarma correspondien-
te á la agrupación número 1-3-2, á 
causa de haberse declarado fuego en 
una casa de tabla y teja del barrio de 
Jesús del Monte, calle de Velázquez 
próxima á la Calzada de Concha, fren-
te á la Fábrica del Gas. 
E l fuego se inició con tal violencia, 
que á los pocos momentos las llamas 
habían hecho "presa de todo el edificio, 
que fué reducido á escombros media 
hora después. 
Acudieron los bomberos con el mate-
rial de extinción de incendios, pero la 
bomba "Desamparados" no pudo fun-
cionar por haber sufrido una pequeña 
descomposición que le imposibilitó de 
poder trabajar en el acto. 
L a casa destruida por el fuego esta-
ba desocupada, sospechándose que el 
incendio sea obra de una mano crimi-
nal. 
E l Juez de Instrucción del Distrito, 
se constituyó en el lugar del siniestro, 
inicando las primeras diligencias su-
marias. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l sargento de policía Jesús Her-
nández, de la Tercera Estación, detu-
vo á Francisco Almoraza Muñíz, por 
que le ocupó dos listas de la Lotería 
de Madrid, dos billetes de la misma y 
17 talones de cuatro papeletas cada 
uno, de la rifa " L a Primera Habane-
r a . " 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Q U E M A D U R A S 
E l doctor Sánchez Quirós prestó 
ayer los auxilios de la ciencia médica á 
la menor blanca Josefa Padraga Díaz, 
•de 4 años de edad y vecina de la estan-
cia " E l Corojo", en Jesús del Monte, 
á causa de haber sufrido quemaduras 
de segundo grado en el vientre y ante-
brazo derecho, de pronóstico grave. 
Refiere la madre de la menor, que és-
ta sufrió dichas quemaduras el pren-
dérsele fuego á las ropas que vestía con 
la candela de un fogón. 
E l hecho fué casual. 
D E S A P A R E C I D A 
De la casa San Nicolás número 219, 
donde estaba parando accidentalmente, 
apareció ayer la menor Sara Fcr-
E S C A X D A L O E N UN C A F E 
Anoche, después de las doce, 
se promovió un gran escándalo en el 
caíé y billar situado en la calle de Pau-
la número 63, á causa de una reyerta 
habida entre los dueños del estableci-
miento, don Ricardo Suarez Martínez 
y don Juan Domingo Cayuso, y los de-
pendientes, resultando lesionados los 
dos primeros. 
L a policía intervino en la cuestión y 
detuvo á iMartínez y Cayuso, llevándolo 
á la Estación de policía, donde se le-
vantó acta de lo ocurrido, la que se re-
mitió al Juzgado Correccional compe-
tente. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Esta madrugada, el sereno particu-
lar Antonio González Regalado, sor-
prendió á dos individuos en los prime-
ros momentos que acababan de abrir 
con un llavín falso, la puerta de la ca-
sa Bernaza 52, por lo que les dió el alto. 
Dichos individuos empredieron la fu-
ga, pero sólo pudo ser detenido uno de 
ellos á la voz de "ataja" en la esquina 
de Monserrate y Teniente Rey, por dos 
vigilantes que le salieron al encuentro. 
E l detenido dijo nombrarse Gumer-
sindo Pérez Vázquez, vecino del anti-
guo edificio de la quinta " L a Integri-
dad", y confesó ser cierto que habían 
abierto la puerta de la casa con el pro-
pósito de robar. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del señor Juez Correccional del distri-
to. 
OTRO E S C A N D A L O 
E n la calle de la Picota entre San 
Isidro y Desamparados, ocurrió un 
gran escándalo entre la meretriz Merce-
des Rodríguez y dos guardias rurales, 
por lo que fué necesario que intervinie-
se la policía, deteniéndolos. 
Uno de los guardias lesionó á la Ro-
dríguez, causándole una herida en la 
cara, y ésta es acusada por su agresor 
de insultos. 
ROBO Y D I S P A R O S 
E n la joyería y platería establecida 
en la calle de los Angeles número 14, 
se presentó ayer tarde un individuo 
de la raza mestiza con el propósito de 
comprar varias prendas, por lo que el 
dependiente Andrés Lavín Galante, 
le enseñó una caja con varias sortijas 
y anillos, de la cual tomó para exa-
minarlos tres solitarios de brillfntes, 
por valor de unos veinte y un cente-
nes. 
Una vez que los tuvo en las manos 
emprendió la fuga con ellos, por lo que 
el dependiente Lavín salió detrás de 
él gritándole ataja persiguiéndole hasta 
llegar á la esquina de Aguila y Estre-
lla donde el ladrón se Volvió hacia él 
haciéndole un disparo de revólver, que 
por fortuna no le causó daño alguno. 
Lavín no se intimidó por esta agre-
sión y continuó en su persecución hasta 
llegar á la esquina de Amistad donde 
nuevamente se volvió el ladrón hacién-
dole otro disparo. 
E n estos momentos el vigilante núme-
ro 60, que había acudido á los gritos 
de ataja, le hizo un disparo al ladrón 
con objeto de intimidarlo, pero éste 
se internó en el parque de Colón, don-
de le salieron al encuentro dos policías 
secretas y otro vigilante que lo detu-
vieron. 
Conducido el detenido á la 6a. esta-
ción de policía, allí declaró nombrarse 
Juan Díaz y Díaz, de 20 años de edad, 
vecino de Marqués González número 
48. 
Las prendas robadas no fueron re-
cuperadas por haberlas arrojado en su 
huida el detenido, pero si se ocupó el 
revólver de que hizo uso. 
E l juez de guardia Dr. Avellanal, 
que conoció de este hecho, remitió al 
vivac á dicho individuo á la disposi-
ción del juzgado de Instrucción del 
Centro. 
¡POBRE NIÑA! 
Ayer tarde estando jugando próxi-
mos al arroyo de Maboa al final de 
la calle Rodríguez la menor Emi-
lia Menéndez Vigoa, de 13 años de edad 
vecina de Dolores 13, acompañada de 
otro menor conocido por Cuqueto, tuvo 
aquella la desgracia de resbalar y caer 
dentro del arroyo donde fué arrastrada 
por la corriente, siendo extraída por 
el pardo Sabás Chao Peña, residente 
en la calzada de Jesús del Monte 224, 
que la llevó hasta una bodega de la 
esquina de Rodríguez, donde la sentó 
en un taburete. 
E l vigilante 753 recogió á dicha me-
nor llevándola al Centro de Socorros 
donde falleció . 
E l Dr. Cabrera certificó que la muer-
te de la niña Emilia había sido de 
asficia por sumersión. 
La policía levantó acta de este he-
cho, remitiendo el cadáver al Necroco-
mio y dando cuenta, de lo sucedido al 
señor Juez de guardia. 
R E C T I F I C A C I O N D E UN 
P A R T E D E P O L I C I A 
Muy señor mío: Le suplico la inser-
ción de esta carta y le anticipa las gra-
cias s. s. s,. 
Dr. Ar turo Figueira 
S|c. San Francisco 19, B. 
E n la edición 'de la tarde del día de 
ayer y con la frase "abandonadas", 
aparece un parte de policía en el que se 
dice que el que suscribe dejó abando-
nada su esposa, y sin ningún género de 
recursos. 
Perjudicando esto mi honor, como 
hombre; mi dignidad, como caballero, 
y mi concepto en general, hago constar 
en esta carta, que hasta el día que se 
produjo el parte policiaco, sostuve no 
sólo á mi esposa, sino también á la ma-
dre y dos hermanos de la misma. 
Que aparte de que ejercite los dere-
chos que la Ley me concede y hasta que 
nández, de 12 años de edad, sin que ' se resuelva por los Tribunales lo que 
hasta el presente se tengan noticias de , corresponda, pido (y este es mi objeto) 
dónde pueda encontrarse. ¡ se suspenda todo juicio sobre mi eon-
L a madre de dicha menor, doña ducta. 
Bernardina Iturralde, sospecha qué le Habana 24 de Abril de 1907. 
liayu ocurrido alífúu accidente. i Dr. Ar turo Fiyucira 
Servicio de l a Prensa „ 
— Rociada 
prediccion desde 
l a haba \ 
. .Madrid, Abril 24--Ha ™ A 
cha diversión en Palacio ^Sado ^^i-
telegrama que se ha r e c i b í 
bana y en que predice mi preet la 
a t o b i ^ e n t o m 
Da     i  i  IZ1*1** 
adivino que el alumbramieSo ^ 0 
Rema Victoria se verificar* 1 
del actual y que dará á i L aia 27 
f anta. mz una in. 
NOTICIA OPICIÁLMENTE 
dESMEXTida 
E l Gobierno ha autorizado á la 
sa para declarar oficialmente a 
falsa la noticia que corrió a ^ v , es 
va á haberse presentado la 'n¿J! í1" 
bonica en Cartagena. e b^ 
E L D I R E C T O R D E L CENSO * • 
Washington, Abril 2 4 . — ¿ ' « o ^ + 
rio Wüson del Depaitamerto de a 
Le Í L ^ l f r á 0 el ^ ^ a d o r Previ 
ga cargo de la dirección deí CeisQ6 ^ 
nal Mr. Magoon, ha concedido mi 
cencia á su empleado Mr. Victor 01 
st8d,para que se dirija á CubaV 
_e piensa tomar en dicha Repúblia? 
Mr. Olmst&d ha salido hoy 
Habana. ^ m la 
G U E R R A P R O B A B L E 
San Salvador, Abril 24.—A conse 
cuencia de haber rechazado el gobier' 
no de San Salvador las proposiciones 
que le hizo el de Nicaragua para qu» 
paguen la parte que según el últime le 
corresponde en los gastos originados 
por la guerra con Honduras y a la 
vez que se establezca el libre comercio 
entre San Salvador y Nicaragua, son 
muy tirantes las relaciones entre am-
bos países y es fácil que den por resul. 
tado un nuevo conflicto armado. 
B U E N A OBRA 
Piladelfia, Abril 24.—La señorita 
Anna Jeanes, que hace ocho años se 
afilió á ]$. secta religiosa de los "cui 
queros" ha establecido un fondo de 
un millón de pesos cuyos intereses se 
dedicarán á crear escuelas primarias 
para los negros del Sur. 
INCENDIO 
Springfield, Ohio, Abril 24.—La fá-
brica de ranas y chuchos para ferroca-
rriles, que tiene en Indianapolis el vi-
cepresidente de los Estados Unidos 
Mr. Fairbanks, fué destruida anoche 
por un violento incendio, calculándo-
se las pérdidas en trescientos cincuen-
ta mil pesos. ' 
CAMPEON P U G I L I S f A 
Los Angeles, California, Abril 24— 
E l pugilista Twin SuUivan, de Boston, 
derrotó anoche en un encuentro de 
veinte entradas á su colega Büly Me-
llody. 
Sullivan con esta victoria ha adqui-
rido el título de caiqpeón pugilista de 
peso mediano, del mundo. 
CONSAGRACION D E UN OBISPO 
Nueva Orleans, Abril 24.—Monse-
ñor Blenk ha sido consagrado hoy Ar-
zobispo de esta arebidiócesis y como 
testimonio ofícial ele su consideración-! 
al difunto Arzobispo Mr. Chapelle, el 
Cardenal Gíbbons ofició en la ceremo-
nia en la que tomaron parte dos arzo-
bispos y diez y seis obispos, entre los 
cuales fig-uraba en de la Habana, Mon-
señor González Estrada. 
C A P T U R A D E UN BANDIDO 
Vai^ovia, Abril 24.—Después de 
una defensa verdaderamente heroica 
en la cual puso fuera de combate » 
varios hombres, hoy ha sido capturado 
en Lublin, el famoso bandido, autor 
de innumerables crímenes, Estanislao -
Lis. 
Para apoderarse del bandido, nuboj 
necesidad de destruir á cañonazos 1»» 
casa en donde se había refugiado. 
Pero Lis no era hombre de entregaí-
ss sin presentar ruda batallai y * 
efecto, tan pronto como un grupo oe 
policías penetró en el edificio, el ban-
dolero protegido por una .bamcaaa« 
abrió fuego certero contra sus pe^' 
guidoreé y logró matar á varios por-
cias. . J | 
Haciéndose difícil y peligrosa ^ 
captura, se llamó á las tropas y 
deado de policías y soldados 7 } i e J ? * 
de muerte, hubo necesidad de dispar 
ocho granadas que destrozaron el ^ 
ficio para sacar al bandido de su 
condite. 
E L " H A V A N A " 
Nueva York, Abril 24.-Procedente 
del puerto de su nombre W ^ ^ L M , 
llegó á este puerto el vapor * 
na", de la nueva línea de wara-
V E N T A DíE V A L O R E S 
Nueva York, Abril 2 4 . - - A y e r ^ 
tes se vendieron en la Bolsa oe 
res de esta plaza 784,300 b o n ^ J 
clones de las principales empresa h 
radican en los Estados Uníaos, 
De Cavo Hueso recibimos una 
ble noticia; la del fatennien o ^ 
nocido doctor Prancisco Ja^ie ^ 
cuñado de nuestro querldo1lnC° 
sal en aquel ipunto señor f l l i ^ a á su3 
No vamos á hacer aquí Ji^ 
virtudes y á sus méritos, 
íicia 
por4ufi 
ra en la Academia 
los 
y W otros eran P ^ f ^ ^ t e i ^ 
los que le conocían y trataba» > ^ 
hacer notar que el señor w ^ ^ 
hecho con éxito muy "Sa* de medicad ^ ^ 
Carlos", de Madrid, y f f 
talló la última guerra f P r e n d i ó l a 
se á Cayo, donde ahora ̂  s0̂iyeV á P1' : 
muerte, sin el consuelo ac 
sar su queridísimo terruño. ^ ^ o r 
Deja varios^ ^ J^ i áa e*P*| 
edad; á ellos, á su « i n g * ^ t r * 
señora María F . B u l l a r U ] p ^ 
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DXAJRIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la t a r d e . — A b r i l 24 de 1907. 
Mercado m o n s t a r í o 
CASAS D E C A M B I O 
Habana. A b r i l 24 de 1907. 
A las 11 do la mañana. 
española 97 á 9 7 % V . 
í d e r i l a ' . - ( e a 0 r 0 ) 101 á 103 
T . fe s Banco Ea-
Bil l f f . . . . 3 % á 4 V . 
gf0 americana coo-
^ ^ e s p a ü o l 110% á 1 1 0 % P. 
^ omericaDO con-
^ p S e s p a ñ o l a . . . 4 1 2 % P 
^ l ^ g a o.42 en plata. 
S f ' caDÜdades . . . á 5.43 en plata, 
í*;6" á 4.32 en plata. 
^ e n cantidades... á 4.33 en plata . 
&i neso americano 
I plata e s p a ñ o l a . , á 1.12% V . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
jíOVIMIENTO de la zafra de Santiago de 
Cuba: 
En la pasada semana hubo el siguiento mo-
1 cimiento en los azúcares de la jurisdicción di 
! santiago de Cuba. 
Entradas 
Total, sacos 15.504 
ge pfepara un embarque para fines del mes 
Se 7.000 sacos de los ingenios Hatillo, Santa 
¿na y Unión. 
Hatillo, sacos. . . 
Santa Ana id. . . 
San Sebastián, i d . 





v Total sacos 2,319 
Existencias en almacén 
Unión, id. . . . 
Hatillo, id . . . 
Santa Ana, id . , 





Producción azucarera de Cuba 
"The Louis iana P l a n t e r " ha p u b l i -
cado un interesante a r t í c u l o sobre l a 
producción azucarera de Cuba. 
Según dice la mencionada revis ta , 
gi los cubanos dedicaran al c u l t i v o de 
is, caña sólo las mejdres t i e r ras de la 
isla p r o d u c i r í a n cinco mil lones de to-
neladas cíe a z ú c a r . Mr. V í c t o r S, Clar-
ke, jefe de sección del depar tamento 
de Comercio, calcula la p r o d u c c i ó n de 
Cuba, bajo esas condiciones, en seib 
milones de toneladas. 
' Las f á b r i c a s cubanas, á pesar de sus 
maquinarias poco perfeccionadas, pro-
ducen a z ú c a r con un precio de costo 
de poco más de un centavo y medio 
por l ibra, y una c o m p a ñ í a que cons-
truye un ingenio en Cuba basa sus 
cálculos en un precio de costo de u n 
centavo y cuar to . 
" D a d a s las faci l idades que Cuba 
ofrece á l a f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r — 
agrega " T h e LouBiana P l a n t e r " — l a 
agrega " T h e Lois iana P l a n t e r " — l a 
a n e x i ó n de l a ^isla á los Estados U n i -
dos d a r í a á l a i n d u s t r i a u n impulso 
inesperado, poniendo en pe l ig ro la de 
los Estados Unidos . 
" E l T r a t a d o de r ec ip roc idad cele-
brado con Cuba y a t u v o efectos desas-
trosos para la i n d u s t r i a norteamerica-
na. 
" A n t e s de celebrarse ese Tra t ado 
se proyectaba la c o n s t r u c c i ó n de 86 
nuevas f á b r i c a s de a z ú c a r de remola-
cha; pero una vez celebrado dicho 
Tra tado , todos esos proyectos, con ex-
c e p c i ó n de seis, fue ron abandonados. 
" L a a n e x i ó n de Cuba a r r u i n a r í a 
t an to á los fabricantes de a z ú c a r de 
remolacha como á los de c a ñ a . L a L u i -
siana produce 334,000 toneladas de 
a z ú c a r po r a ñ o y l a i n d u s t r i a azucare-
r a es l a p r i n c i p a l fuente de r iqueza 
del Estado. Mas como en l a Lu i s i ana 
el precio de costo de a z ú c a r es de 21/2 
centavos por l i b r a , no p o d r í a compe-
t i r con el a z ú c a r bara to de Cuba, en 
caso de l a a n e x i ó n de l a isla y l a con-
siguiente a b o l i c i ó n de los derechos 
aduaneros ." 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
De La Fraternidad, de P i n a r del 
R í o : 
" Siguen h a c i é n d o s e , ó t ra tando me-
j o r dicho de 'hacerse algunas ventas de la 
rama, y se espera b landura en ella, pa-
ra poler amarrar , pesar y conduci r la á 
las casas preparadas para escogidas con 
io que q u e d a r á n u l t imadas las transac-
ciones que se tiene concertadas. 
Recorren los campos g ran n ú m e r o 
de compradores de d is t in tas casas de la 
Habana, cuya r e l a c i ó n es l a s iguiente : 
T r u s t Tabaco Comp. J o s é G a r c í a y 
Ca, Sobrinos de A n t e r o Gonzá lez , B r u -
no D í a z , Romeo y Ju l ie ta , Jorge P., 
C a s t a ñ e d a y Ca, L a u r e t N ú ñ e z y Ca, 
Sobrinos de Gregorio Palacio, P é r e z 
Obeso y Ca, Manue l G a r c í a y Ca, J o s é 
M e n é n d e z y Ca., J o s é Gener, Cifuentes 
F e r n á n d e z y Ca., Manue l L ó p e z y Ca., 
J i m é n e z Tr i ana y Ca., R o d r í g u e z Bau-
t i s ta y Ca., y algunas otras que no re-
cordamos. L a que menos de estas casas, 
t iene cuat ro empleados en las opreacio-
nes. 
Como ya hemos dicho en n ú m e r o s an-
teriores, el tabaco tiene g r a n demanda 
y á la ¿hora esta, pasa de una tercera 
par te de l a cosecha y a vendida y as í 
'que l lueva y haya b landura , en pocos 
d í a s p a s a r á de m á s de la m i t a d , cuan-
do no quede casi toda ella vendida, pues 
en espera de ello, no se h a n realizado 
mucho tabaco que y a se tiene visto, y 
casi convenido el precio. 
E l T r u s t ha de pasar de 20.000 ter-
cios y t e n d r á comprado unos seis m i l , lo 
mismo que la casa Sobrinos de An te ro 
'Gonález que tiene comprados unos 
siete m i l tercios y necesita de doce á 
quince m i l . 
Otras de las casas importantes que 
t a m b i é n tiene comprado bastante taba-
co, son los s eño re s J o s é Suarez y Ca., 
F . F e r n á n d e z y Ca, y J o s é M e n é n d e z y 
Ca. 
L a f a l t a de agua tiene paralizados 
todos los trabajos ag r í co l a s , y es tá cau-
sando g r a n per ju ic io porque las v ian-
das y f ru tos menores han de escasear 
mucho, y en cuanto a l ganado es t á co-
r r i endo u n verdadero ciclón, con la 
fa l ta de pas to ." 
T r i s t e c u a d r o 
Reproducimos el siguiente suelto de 
E l Oubimo Libre, de Santiago de Cu-
b a : 
" L a s noticias que nos l legan de u n 
extremo á otro de la p rov inc ia acerca 
del estado en que se encuentran las zo-
nas de cu l t ivo , p o r el r i g o r de la seca, 
no pueden m á s desconsoladoras, tanto 
pa ra el in fe l iz campesino que no ve re-
compensados debidamente sus esfuerzos 
materiales, como para los habitantes de 
las poblaciones, especiahnente para las 
clases pobres, precisadas á pagar los 
frutos menores á precios verdadera-
mente escandalosos. 
Desde Noviembre á la fecha se han 
resentido los campos de l a fa l t a de 
agua, a l ex t remo de no haber ca ído una 
sola gota en el mes de Marzo, n i a ú n s i -
quiera p a r á e l sostenimiento del gana-
do, que crece flaco y enfermo, cuando 
no muere en g ran n ú m e r o , en aquellos 
lugares donde no existen abrevaderos 
que suplan á los r í o s ó á los arroyos. 
Esta circfunsfcancia, un ida a l r end i -
miento pobre de las cosechas de café, 
cacao, tabaco y m a í z y á la pobreza re-
l a t i v a de l a zafra, castigada por los i n -
cendios y la fa l t a de braceros, reduce, 
p o r lo general, á l a m á s m í n i m a expre-
s i ó n el balance de l a riqueza agr í co la de 
nuestra provinc ia , en el presente año , 
cuyas lamentables consecuencias es lo 
m á s probable que palpemos en los co-
mienzos de l a ñ o venidero, si l a r e a c c i ó n 
de l trabajo, auxi l iado por los agentes 
naturales, no resarcen los considerables 
d a ñ o s que todas, m á s ó menos, hemos 
recibido durante estos ú l t i m o s nueve 
meses.' ' 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M O B I L A " 
A y e r t a rde fondeó en puer to proce-
dente del de su nombre el vapor cu-
bano " M o b i l a " , con carga y pasa-
jeros. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Con carga y pasajeros e n t r ó en 
puer to ayer el vapor americano " M o -
r r o Cas t l e" procedente de Nueva 
Y o r k . 
E L " E X C E L S I O R " 
Bfoy s a l d r á para New Orleans el va-
por americano " E x c e l s i o r " con carga 
y pasajeros. 
E L " P R A I R I E " 
E n la m a ñ a n a de hoy sa l ió de este 
puerto con rumbo á la mar, el cruce-
ro de guerra americano " P r a i r i e . " 
a d e l C o m e r c i o 
de l a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
n a 
30[4 pipas vino Viña Gallega tinto, $23.50 
uno. 
20|4 id. i d . blanco, $24.50 id. 
50 cajas medias botellas, id. tinto, $4.75 
cajav 
50 cajas cognac Domecq, $17.00 caja. 
25j4 p. vino Rioja Albricias, $20.00 uno. 
25]4 id. id. Monte de Oro, $19.50 id. 
88 ppas vino tinto Sabatés, $65.00 pipa. 
92 ¡2 id. id. id. id.,$66.00 las 2 ¡2. 
108|4 id. i d . i d . $67.00 los 4 ^ 
150 ftajas L | . manteca Cubana, $16.25 id, 
106 cajas medias L | . id. id. $16.75 id. 
86 cajas % L | , id. id. id. $17.75 id. 
45 cajas L | . 10 libras mantequilla Coope-
rativa, $43.00 qtl. 
86 cajas L | . 5 libras id. id., $45.50 id 
id. i d . i d . , $49.50 i d . 
media id. id., $51.00 qt l . 
vino Rioja Estrella, $39.00 
una. 
300|4 id. id. id. $20.00 uno. 
225 cajas id. id. ble., $6.00 caja. 
188 cajas id. i d . medias botellas, $6.50 caja 
3— León X I I I , Coruña y escalaa. 
3 _ La Champagne, Versujruz. 
4— Havana, New York. 
5_CasiIda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracrtuz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
10—Juan Forgas, Canarias y escalas. 
14— Albingia, Canarias- y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
V A P O R E S COSTEROS 
Cosme Herrera, d© Ja Halana todos-. loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para iagua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 
96 id. id. 1 
122 cajas L | 
205 barricas 
V a p o r e s de t r a v e s í a -




24—Celedonia, Hamburgo y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
24—Saturnina, Liverpool. 
27— Chalmette, N . Orleans. 
28— José Gallart, New Orleans. 
28—Montevideo, Veracruz. 
28— Progreso, Galveston. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
1—Havana, N . York. 
1—Sabor, Tampico. 
1— F. Bismark. Hamburgo 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
5— Pureto Rico. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6—Allemannia, Veracruz y escalas. 
10—Amerika, Bremen y escalas. 
4—Thurland Castle, Amberes. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
SALSEAN 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 23: 
De Mobila en 2 días. vap. cubano Mobila, 
capitán Mac Donald, tons. 2156 con car-
ga y pasajeros á L . V. Place.. 
Día 24. 
De New York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano Morro Casóle, cap. Downs, tone-
ladas 6,004 con carga y pasajeros á Zal-
do y eomp. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Brunswick, barca uruguayana San Pe-
dro. 
Día 24: 
Para New Orleans, vap. americano Excel-
Blanco y Negro se i n t i t u l a uno de 
los p e r i ó d i c o s i lus t rados m á s popula-
res de E s p a ñ a , y Blanco y Negro se 
denomina uno de los establecimientos 
m á s populares de la Habana. 
E n él hay grandes novedades de te-
j idos , s e d e r í a y p e r f u m e r í a á precios 
re la t ivamente e c o n ó m i c o s . 
Acaban de r ec ib i r u n boni to y va-
r iado su r t ido de telas y adornos pa ra 
la p r imave ra de Cuba, de esta t i e r r a 
t r o p i c a l donde, s e g ú n las frases de l 
i n m o r t a l C r i s t ó b a l Co lón , re ina una 
p r imave ra constante. 
H a y que prepararse para las fiestas 
de M a y o y no h a y o t ra casa en la H a -
bana que supere á Blanco y Negro, de 
Ol le r y Alva rez , S. en C , si to en San 
Rafaei 18 entre I n d u s t r i a y A m i s t a d , 
pues sus amables d u e ñ o s siempre ga-
lantes con sus favorecedores solo quie-
ren vender mucho aunque ganen m u y 
poco, con t a l de complacer á las bellas 
damitas que prefieren compra r sus 
trajes y sus adornos en t a n popular es-
tablec imiento . Blanco y Negro, San 
Rafael 18 entre I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
Abri l : 
Mayo: 
24— Mobila, Mobila. 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
27—Morro Castle, New. York. 
29—Montevideo, N . York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
1— F. Bismark, Veracruz. 
2— Sabor. Vigo v escalas. 
2— Progreso, Galveston. ' 
3— Cataluña, Colón ^escalas, '•¡.tti&.t 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Pr.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin GccJie, oprHeilbut y Rasch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Veracruz y escalas, vap. tamericano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L . V, 
Place. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
\ LLEGARON 
Do Mobila en el vapor cubano Mobila. 
Sres. Edmund H. Gibson — Milton C. 
Skimer —• Jorn P. Cluley y señora —- Andrew 
J. Sharpe '— Albert K . Coffee — Georgo 
R. Ollephant — John Waddle — Williaw 
B. Me Donali — Rog Babcok / señora. 
Do New York en el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. Julio A. Ramírez -— Ramón Campos 
— Jolin Sabatés — 8 1'. T* Rasfdl y dos \n,i'-$ 
— Joaquín Casas — Manuel Caras — Viz-
conde George de Baxroso—Samuel J. Ruther-
ford — John J. Gowell — Fritz Lederez —• 
Harry G. TuckermaB— George Smith — 
Rudolph Charubur — Albert Charlier — A l -
bert W. Kaffemberg — Robert P. Bowler 
— Jone A. Durand — Frank G. Carrio — 
Florence F. Dale y dos hijos — Alexander 
Guttman — George Okkerse — Frederick 
Glimley y señora — Porence y Midred Tiche-
ner — Cipriena Gómez —• James Simonella 
y señora — John M . Marge — John D. 
Marñe — Andrew Latiner y señora — Carlos 
Estevez — Vicente Lago. 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción do dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud "COVADON-
G A " , de orden del Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposiciones hasta las doce 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de la 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se facilitarán 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad-
quirir los licitadores. 
Habana, 17 d Abril de 1907. 
El Secretario 
A. Machín. 
C 824. alt. 8-t-17-9ra-l7 « [ 
• » n i i 
• SECRETARIA 
Da orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Sociales 
se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta General ordinaria del primer Trimes-
tre del año actual que tendrá lugar en los 
Salones de este Centro, Prado 57 y 59 á las 
7 7 media .de >. noche del próximo Aomingo, 
día 28 del mes en curso. 
En dicha junta se dará cuenta con escri-
tos de los Sres. Don Tomás Mur y Don Eze-
quiel Carnicer referentes á acuerdos de la 
Junta General de 28 de Enepo último. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al alto y tomar parte en las deliberaciones de-
berán estar comprendidos en lo que preceptúa 
el artículo 11 inciso^ de los referidos Estatu-
tos. 
Según está acordado desdo la noche del 
Viernes 26, podrán los Sres. Asociados que 
io ckíiiean recoger en esta Secretaría un 
ejemplar impreso de la Memoria que se ha 
de dar cuenta en la Junta General. 






DE LA COMPAÑIA 
[ M R E A L I 
p í a V i g o , C o r u ñ a , 
B i l b a o y S o u t h a m p t o n 
Iclrá sobre el 2 de MAYO á las 3 de la 
Urde, el vapor de doble hélice 
" S A B O R 5 3 
Lnz eléctrica ea los camarotes de tercer», 
wcina á la española. Camareros españoles, 
íwvicio esmeraao. Los pasajeros de 3i tie-
Jenmesa para comer. Cada diez pasajeros 
«Sítienen m camarote. 
Jara bilktes de uasajes: En lí, |102.35; en 2í, 
Pe-lóy en 3;, §29.35. 
Acudir á sos consignatarios: 
Ü Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y O O H I E K , 
j San l g n a c i 0 114. H a b a n a . 
^"Para más comodidad de los pasajeros, el 
«molcador de la Compañía, estará atracado 
¡•« Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
^c83ó 12-19A 
- i m ü i i AierlcaE Líne) 
1 1Illl€vo y espléndido vapor correo alemán 
K S T B I S 1 
• «aldra directamente 
I ^ V E R A C R Ü Z y T A M P I C O 
""we el 19 d e M a y o . 
FKECIOfi DE PASAJE 
^ Veracruz. 
Tampico. $ 86 46 
5 22 30 
3a 
l i 
(En or« español) 
lflfsiv,°?}P|-jiía tendrá un vupor remolcador 
para i/^ücirir, . de l0::< señores pasaieros, _ B t̂og ^f,8 Junto con su equipaje, libre aa 
K^íintlco1116116 de la MACmNA al vaPor 
,i6nata^os1)orme:nores informarán los con-




p r a O H I O L O P E S Y Ca 
A L F O N S O X I I I 
Í1(ÍrS Car ^apitfin AME ZAGA 
, ;^do iaa VEftACRCZ sobre el 3 de Mayo lo l  r. " ^ V I - Í V L í 
^ t e Correspondencia pública 
l.ogR^íl y Pasajeros para diciao pnerto 
Hetes ri» r,.,,,»^ serán expedl-
saiiáa. 
"«í^0* biliar Para . 
J ,hasu ¿T1:23 de paaaje se 
I E?8 P6li del día de la saii<:i&" 
i V-^Wrfr'"8 ae carsa se ttrmaran por el 
• í> !to 8et^<inte3 d.4 correrlas, sin cuyo 
|k Cor aríía á bordo hasta el d:a 2. 
> i s ^ S l i e e n c ^ ^ o l o se admite en la 
EL VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitán LLIOPRIO 
Saldrá para PUERTO MMOBT, COIiON, 
SABANILLA, CTJRAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIBAD, POjVCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Santa Cruz de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limfra, Co-
lón, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
y l a G u a i r a . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios d© su Itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Abri l y la carga á bordo 
hasta el día 1° de Mayo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Abril , ¿ las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamburgo, Brémen, Amsterdan, xiotíerdan, 
Amberes y demás puertos de-Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo «serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 23 y la carga á bordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotantn, así para esía linea como pa-
ra todas las dcinás, bajo la üual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el E_ D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Da más ponaenoreu. inroriaan anís conslg-
eatarios. M. OTADUT. Oficio» »am. 28. 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
L E O 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el día 3 de Mayo para 
Santiagro de Cuba , 
Ponce , P u e r t o R i c o , 
San t a Cruz de l a P a l m a , 
San t a C r u z de T e n e r i f e . 
Las P a l m a s de G r a u C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece ei buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
MANDEL OTADOY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 878 78-1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A . 
SB a n iburg Anvertcan JAne) 
Vapor correo alemán 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
C O M A (EsMña) E i V R E (Francia) y HAMBÜRSO (Aleiama) 
Pasa je e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
1 U B 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
El vapor español 
M I G U E L M . P I N I L L O S 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Ma-
yo, DIRECTO para los de 
Santa Cruz á e l a Palma. 
Santa Cruz de Tenerife . 
Las Palmas de Gran Canaria . 
G á d i s , y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los Huelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
c852 A 23 
CoiMPie üénerale Trasaüanípe 
m i m s i r a s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F E A N G E S 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 1 4 d e M A Y O p a r a 
I ^ L r A S G A N A R I A © . 
(Santa Crnz áe la Palia, Sania Crnz j e Tenerife y Palma de Círan Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasa je e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a | 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
^jZ^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1^ y c l a s e , m n y r e t l n c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puercos de Europa, Sur América, Afnci , Austra-
lia V Asia. ,. . . 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sus consisrnatanos. 
M B I L B ü T Y K A S O H . 
Correo : A p a r t a d o 7 2 9 . Cable : H E I L B Ü T . H A B A N A , San I g n a c i o 5 4 . 
tí -3*. 1-A 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
«El :E3 O Z " 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCAü. 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R Ü Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l d í a 15 de M a y o , á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del tsur. 
La carga se recibirá üuioainca*e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisaiMPute amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , al tos T e l é f o n o 115 
24-19 A 
Línea ¿e yapores esiiañote 
fie la Socieiail Anónima k Nayeiacíon 
TPiASATLANTiCAJe BARCELONA 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Caoitáa FERRBR 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerco ñj amenté el 29 
de Abri l á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tener i fe , 
Las Palmas de G r a n Canaria, 
V i g o , C o r u ñ a 
C á d i z y B a r c e Í A n a . 
Es te v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios do pasaje para Vigo y Coruña 
son ios siguientes: 
P r i m e r a . í g l O O . O O O r o 
Seguuda . 85 .OO 
T e r c e r a . . „ 2(5. o O , . 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan aoreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depósita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P , 
Oficios 20. Habana . 
c628 20 M 
El hermoso vapor español 
C a p i t á n L L O V E R A S 
de 5,000 toneladas, iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
Sania Cruz te la Palma. 
Santa Cruz 4e Tenerife 
Las Palias t Gran Canaria 
V i p . Corana, Alicante y Barcelona. 
Es te v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
V a p o r COSME DE H E E R E E á 
Todos los martes á las 5 de la tarda 
P a r a I s abe l a de Sagua y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
cone l " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " pa -
r a P a l m i r a , Caguag-uas, Crnces, L a -
jas , Espe ranza , San ta C i a r a y Rodas . 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres Ce ia tarde del día 
de aallda. 
CARGA DBJ TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta, las 5 de la tarda 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, atracaran 
al muelle de Caimanera, y loá de los días 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
I conducirán para Puerto Padre, ia carga aua 
j vaya consignaoa al "Centr-iu Cuaparra. " á 
! ingenio San Manuel/ y los emba,ruuf.-s qua 
hagan de sus productos a-i ' West india Oil 
Kefinlng Company." y U Nueva Fábrica do 
Hielo y Cerveza La Tronicai," con arreglo & 
ios respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á .'os señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean márcanos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu» 
harán también constar en los conocimion-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde 
nace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma -asón yo-^ial ia 
Empresa declina en los remifíntes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la rálta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que í 
inicio délos señores sobrecargos no pueda li-
en ias bodegas del baque con la demás carg». 
Habana, Abri l V. de 19J7. 
Sobrinos de Her re ra , (S. en C ) . 
. C 779 7S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
P r i m e r a . . 
Segunda. ,• 
Tercera . . . 
$100-00 oro 
85-00 ' ' 
26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para, comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A. B l a n d í y Comp, 
O F I C I O S N . 2 0 . 
C853 
H a b a n a . 
15-24 A 
rnmn ü e m m 
D E 
m m m m m s m 
8. en C 
CALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A b r i l de 1907. 
v a p o r u m \ m DE C U B A 
Sábado 27 á las o de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a ida )y S a n t i a g o de C u b a . 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to I03 m i é r c o l e s á 
las cinco de l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S ¡ 
He r í anos Znlneta y Sáoiiz ^nl ia u t o . 2í 
, c 653 26-21M 
EL VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
T T ^ v í l I6 BatabanO los LUNES y lo» 
Í ^ A ' 3(con excepci6n del último Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación de V i , 
i ^ r 6 - ^ á la-s 2 y 40 de la tarde para: 
PUNTA DE CARTAS 
B/ÜtLEN 
CATALINA DU GUj»TíB 
(Ccd *rajberdo^ 
Y CORTES, 
.saliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves de cada 
mes) á las a de la mañana nara liega.r & 
Batabanó los días siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva. 
Para más inrormes, acúdase á la Coropafifa 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
C 780 - • ii.xs 
EL BANQUETE DEL "ALMENDÁRES" 
Los festejos almendaristas para ce-
lebrar el triunfo de la últiima contien-
da han tenido su coronación más feliz 
con el banquete de anoche. 
Banquete en honor de quien tanto ha 
hecho.' como director de las victorio-
sas huestes, para llegar á ese resul-
tado. 
Trátase de Eugenio Santa Cruz. 
El antiguo capitán del inohádable 
¿i&eardi, el propagandista más entusias-
ta que cuenta el base hall en Cuba, tie-
ne títulos sobrados al homenaje de que 
se le ha hecho objeto. 
Su entusiasmo por el Almendares es 
de todos tan conocido que se le cita 
entre los más fieles y más perseveran-
tes partidarios de la enseña azul. 
Sufrió con sus desastres, lo alentó 
en sus jomadas y hoy, á la hora glo-
riosa del triunfo, nádie se ha sentido 
más satisfecho que el popular Santa 
Cruz. 
Ver al Almendares que gana!ba el 
Campeonato .era para él un ideal. 
Ya realizado éste su alegría es in-
mensa. 
Se imponía la fiesta de anoche. 
Fiesta celebrada en el gran salón del 
restaurant de Palatino y á la que fué 
invitada una brillante representación 
de la prensa habanera. 
La mesa, en forma de T, como inicial 
del triunfo que á todos nos reunía, 
estaba decorada con bellas guirnaldas 
que se extendían sobre la blancura del 
mantel cortadas de trecho en trecho 
por artísticos candelabros que espar-
cían una luz matizada por los colores 
de graciosa? pantallitas. 
Como símbolo del acto veíase allí, 
en uno de los testeros del salón, la 
bandera de) Almendares enlazada con 
las de sus rivales en la contienda, con 
la del F é y con la del HabaTia. 
Era la vieja bandera almendarista, 
la de triunfo análogo hace quince años, 
la que conserva, á modo de reliquia, el 
señor Ramón Gutiérrez. 
Bandera que fué paseada triunfan-
te por el ground de Carlos I I I la tar-
de inolvidable del 14 de A b r i l . 
Bandera que anoche, en el banquete 
de. Palatino, era algo así como un bla-
són de gloria. 
Allí estaba el Alcalde de la Habana. 
Ocupaba el doctor Julio de Cárde-
nas el sitio de honor que le correspon-
día, á la diestra del muy simpático pre-
sidente del Almendares B. B. C, el se-
ñor Jesús María Barraqué. 
E l grupo de comensales era numero-
so y entre este contábanse almendaris-
tas de los viejos tiempos, tan señalados 
algunos como Federico Mora, Roberto 
Orr, Pablo Mazorra y su hermano Pe-
dro, Emilio Bolívar, Ramón G-utiérrez 
y Eloy Martínez. 
La presencia del señor Eloy Martí-
nez en el acto de anoche era una evoca-
ción del Almendares de los primeros 
años. 
Era allí el único de los antiguos 
•players que estaba presente. 
Buéqüé á Carlos Macía, busqué á Ra-
món Hernández. 
No estaban en Palatino. 
Recorriendo la vista al través de la 
mesa tuve el gusto de saludar á otros 
muchas almendaristas, y entre éstos á 
Guillermo Bonet, á José Antomo Blan-
co, á Alberto Guilló, á Julito Sangui-
iy, á Alberto Aranguren y á Poquito 
8anta Cruz, el capitán del Triple Sec 
é hijo del festejado. 
Los invitados de la Prensa estába-
mos en mayoría. 
Héctor de Saavedra, Santi-Bañez, 
Ju l ián de Avala, Víctor Mnmoz, José 
Manuel Carobnell, Mr . Tanner, Flori-
mel, Ricardo Arnautó, Lorenzo Angu-
lo. Díaz Pao, Manuel Sánohez Toledo y 
Ricardo Viurrum. 
E l menú, escrito en finas tarjetas, 
merece todos los elogios para el ckef 
d'oeuvre de Pal-atino. 
Ni un reproche, ni una queja. 
Véanlo ustedes. 
MENU 
ASPIC DE F01E-GRAS AUX TRUFFES 
CREME D'ASPERGES A LO ROYAL 
POISSON SAUCE MASSENA 
PINTADE "ALMENDARES" 
FILETS MIGNON CHAMPION 1907 
SALADE ©UNT-HIT 
BISCUIT "HABANA" 
. GLA.CÉ "FE" 
OESSERT 
VINS 
SAUTERNE. M. DE RISCAL 
CHAMPAGNE 
E l servicio, á las órdenes del señor 
Rodán, el diligente y entendido mana-
ger del restaurant de Palatino, -no dejó 
nada que desear. 
Justo es reconocerlo asá. 
Llegaron los brindis, iniciados por 
el señor Barraqué con un oportuno y 
elocuente speech, y se sucedieron, en 
medio de los aplausos de todos, los 
que pronunciaron el simpático direc-
tor de Letras, el popular Víctor Mu-
ñoz de E l Mundo y el buen amio y buen 
compañero Santi-Bañez. 
Periodistas los tres. 
E l brindis del cronista de E l Fígaro 
fué el clon de la noche. 
»Muy aplaudido, 
j Después, Eugenio Santa Cruz, do-
minando su natural emoción, leyó unas 
cuartillas que sirvieron de feliz epílogo 
á la fiesta dada en su honor de mo-
do tan brillante. 
Iba ya á salir de Palatino y tuve que 
volver acediendo á la amable excitación 
de un amigo para tomar un p l m . 
Era ésite de Crema-Violeta. 
Producto último de la gran industria 
cubana de Enrique Aldaibó y que pare-
ce llamado á competir ventajosamente 
con el Bombón Crema y el Tñp le Sec. 
Es una delicia! 
Saboreando el último sorbo de Cre-
ma-Violeta emprendí por la calzada del 
Cerro la vuelta á la ciudad bajo las im-
presionesde fiesta tan agradable, 
ñoz de E l Mundo y el buen amigo y 
buen compañero Santi-Bañez. 
enrique P O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy miércoles 24, REPRISE de la 
zarzuela en tres actos: 
m 
Por el Sr. Casañas . 
Mañana jueves, DEBUT ce la primera tiple 
Sra. Antonia Cidoncha. 
Aibisu 
El calor era sofocante; pero no por eso 
dejó de asistir público ál popular A l -
bis'u para regalar él oído con las linde-
zas de la Alegría de la Huerta y delei-
tarse con la sentida y delicada música 
de Marina. 
Eiena Parada y Jaime Casañas fue-
ron los protagonistas de ambas obras y 
en ellas sostuivieron con gran acierto y 
admirable energía ei peso de su trabajo 
lírico. 
Particularmente en la segunda los 
aplausos estallaron con frecuencia 
viéndose ob'Mgados la belila Marina, y 
el enamorado Jorge á salir varias veces 
al proscenio. 
Para esta noche anuncian los progra-
mas la zarzuela Jugar con fuego cuya 
deliciosa música, del maestro Barbieri, 
es por dems conocida. 
Igual que anoche, la Parada y Casa-
ñas jugarán con fuego y la Biot. Vi l la-
rreal, Escriibá y Arozamena completa-
rán el cuadro. 
La función es corrida. 
T. 
D I A R I O DE L A MARnTiL—Edición de la tarde.—Abril 24 de 1907. 
Gutiérrez, Santiago Lima y Benito Si-
mancas. 
Y no hemos dicho nada de Martí, no 
porque en Mart í no se trabajara, sino 
porque aquí también anduvo la gripe. 
La que quizás no nos impida asistir hoy 
á la representación de las graciosas zar-
zuelas " A la puerta del ibohío" y " E l 
brujo" . 
En la compañía figura el célebre 
cuarteto de guarachas "P lo ro" . 
. L . de V. 
P a y r e t 
No se necesitaba ser profeta para ase-
gurar desde el primer 'día al señor Pra-
dá que su cinematógraío sería un 
éxito; bastaba ver una película sola. 
Y éxito indudable ya es ei por Pra-
da obtenido, porque el públicb, con ver-
dadera ansiedad de conocer sus bellí-
simas vistas, llena el teatro un día y 
otro día, ssaludando con murmullos de 
aprobación las qne—como el "Carna-
val en Niza"—le resultan predilectas. 
Todo elogio del fotocinematógrafo de 
la Metropolitan Co. se queda corto; y 
el público—que habrá advertido ya que 
hablamos sinceramente en todo caso, 
concediendo aplausos á lo que lo mere-
ce, y censuras á lo digno de censaira— 
no podrá formarse idea de lo que el 
aparato es, si no lo ve; y si lo ve, no que-
dará por tierra ibuestra formalidad de 
cronistas: antes por el contrario, nos 
agradecerá el haberlo recomendado es-
pedtáculo tan entretenido y tan hermoso 
y á buen seguro que si va á Payret un 
día, también volverá al siguiente. 
También volverá al siguiente, porque 
se encontrará con un programa nuevo, 
ya que la empresa cuenta con una in-
finidad de películas. Entre todas las de 
de hoy no figoira ni una sola de las que 
fueron puestas ayer noche. 
He aquí las principales de las que el 
programa encierra: 
Un día de paga—graciosísima pe-
lícula. 
La cucharita de oro—en colores. 
E l arrojo de una amazona—•Episodio 
legendario. 
Una tragedia en Venecia.—De la qne 
dice el programa que es vista de un mé-
rito indiscutible, tanto por su argumen-
to como por la hermosura y el arte de 
sus colores, efecto y duración: y cuando 
el programa nos lo dice así. es que es 
verdad, porque esta empresa no engaña 
á nadie, y ya nos tiene probado que lo 
que nos da por bueno, bueno es. 
Y el público ya habrá visto que en 
ella es bueno todo. 
Bcrgerac 
Yyx lo d^e ayer: "Estoy en descu-
bisrto cien el gaitero de Libardón, quo 
Qnje nondia, audaz, con cam sorda, ex-
presiva de un mutásimio 'melancólico y 
elocuente " . . 
Y ayer mismo nw) lo encontré en el 
Fron tón . 
—Agora ya lo sabe, me d i jo ; Ha 
función del gaiteru ye en el teatru 
Pay ré el domingo que vien, Dios me-
diainte. Tóen que day de- firme á la ea-
iavia pa que los paisanos k) sepian. 
La gaita ta que esmecha, y ei pechu 
más duru que un tapan de seoanu-
Mal tapin míe voltie sá non va arder 
v i pallar á juerzia de tizonjazos. Usté 
dígalo, y lo idemás déxelo p,a ¡min. 
—'Bueno; pero pa decirme ieso no 
aTeieesitabes perseguirme. 
—iNon i u prosigo; róndiulu, quenon 
ye lo micisimo. Va iá Payré , pa entre-
verar ccnmiigo, Regino López, un 
ycmiiagcn que tien ]% beca torcía y 
baila al estiloi de esti país que lu l>eva 
el Ocinigo. Recristo, Las fegures que 
fay y lê s gueltes y i^gneltes que l i 
dá al talle! Paez una pegueta! Usté 
'dígalo á los paisanos. 
—Ta dicho. 
Sleguimics atendiendo al partido de 
pelota que jugaban Oacilio y Alber-
idi mayor, de blanco, contra lJrresti y 
Muchacho, azules. Los cuatro juga-
dores peloteaban con lucido empeño y 
sellievabiam de cal>3 el aplauso'del pú-
blico que fllemba cancháis, palcos y 
tendidos, con •creciente afición y 
ánitao. 
La lucha pelcteril gustó mucho al 
gaitero, y cuando vio qu»?, los conten-
dientes, iguales á 24. se apercibían á 
jugar el tanto úl t imo, el de Libardón 
ahogó un i x u x ú ! en »3¡1 exófago y se 
quedó pálido, l ívido. 
_ Cuando los blancos ganaron el vein-
ticinco tanto el giadtero sacó un bole-
to de mutuas y me p r e g u n t ó : • 
—Arijcb cobro esto ? 
—Quién te .manda xugar? 
—Puns»e dos pesónos por ver si pin-
taba, y pintó así Dios me saive! Diga 
lo de la j umedón. 
—Ya, ya : el domingo en Payret; 
Regino López h a r á con m. " t r o u p e " 
de Alhambra dos actos; Pildain uno, 
y tú el resto. Hiabrá folixia. 
•—Habraia de juro. 
Se sacó la primera quiniela -Pe-
t i t , y écménzó ei segundo partádo en-
tre Petit y Trecet, Maniccs, contra Grá-
rate y Echevarría., azules. 
Oárate , con su - vieja fortaleza y se-
guridad, y Eichevarría con su nuiera 
seguridad y fortaleza hiciieron polvo á 
Petit y á Trecet. A petit no le valió 
el ardr:imV?nto de mañero lidiador, 
pueis que, por flajera de Trecet no en-
t ró á la pelota. Trecet, no pudo lle-
var más allá el pratido. 
Petit y Trecet quedaron en 21. Se 
jugaba á 3-0 tantos. 
Mientras Alberdi menor se llevaba 
la segunda quiniela, y se ia llevó, tor-
nó el d«e Libardón á tocairme el fuelle. 
—Yia lo sabe; el doimingo.. . 
—Quies déjame en paz. 
—Sá, home, s i ; en paz y en Graicia 
de Dios vaya, y hasta la revolvida 
que nos varemos el martes en La Pola. 
—Adiós ! 
—Dizse á ios muertos! 
Atanasio Rivero 
-"•kSKSB»»— 
Todas á una iproelaman—y á la ver-
dad con sobra de razón—la excelencia 
de las telas «que se venden en la gran ca-
sa de tegidos La Filosofía. 
•El surtido es colosal. 
M a r t f . 
¿ No hay nada ahora en Martí , que no 
nos dicen nada de Mart í ?—nos pregun-1 
taban algunos. Sí, hay; hasta este día, ¡ 
ha trabajado en el simpático teatro de 
la calle de Dragones la compañía del 
joven primer actor señor Artecona: y 
desde hoy t rabajará en dicho teatro 
una gran compañía de bufos cubanos, 
en ia que figuran la señora Encarnación 
Quintero, Susana Mellado, Fernanda 
e r o h o m b r e ! 
—Estando ayer mirando una vidriera, 
Robáronle á un guajiro la cartera, 
Y tan absorto estaba 
Que al caco no sintió que le robaba. 
;.Que habría en la vidriara, me pregunto 
Que llamó su atención hasta aquel punto? 
Pues, sencillamente, los expléudidos regalos con que EL CORREO DE PARIS, 
obsequia á sus favorecedores por medio de los sellos propios que da en las compras 
que se efectúan al contado, y entre cuyos objetos hay preciosos relojes de sobre mesa, 
juego de té y de café, tarjeteros, fruteros, juegos de tocador y otros muchos objetos 
que el público puede adquirir sin que nada le cuesten. 
Pidan libretas y guárdense los sellos de esta casa. 
Los jueves sellos dobles. 
cSV C o r r e o d e 
T e l é no n 
a r i S j 
Seo, P é r e z y ¡ o m p a m a 
l - A 
Habana, A b r i l 23 de 1907 
AGRADECIDO 
E l capitán del club "Macagua" en 
atenta comunicación me hace saber que 
he sido nombrado "Socio de Honor" 
del "Macagua" B. B. C. que en unión 
del "L imona r " y " G u a n á b a n a " , lu-
chan por el Champion Interfrutal. 
Los juegos se celebran los domingos 
por la mañana en los terrenos del Ma-
rino (Cerro), habiéndose verificado el 
domingo 21 ei primer desafío entre 
"Macagua" y ^ G u a n á b a n a " con una 
anotación de 6 carreras por 4 á favor 
del primero. 
Mendoza 
Por los teatros.—En el Nacional y 
Payret se exhibirán esta noche nuevas 
y recreativas vistas cinematográficas. 
Llena hoy el cartel de Albisu ia pre-
ciosa zarzuela en tres actos que lleva 
por tí tulo Jugar con fuego. 
He aquí el reparto: 
La Duquesa de Medina Sra. Parada, 
La Condesa de Bornos Sra. Biot. 
El Duque de Alburquerque. . . Sr. Villarreal 
El Marqués de Carayaca. . . Sr. Arozamena 
Félix señor Casañas 
Antonio señor Escriba 
Un loquero señor Medina 
Función corrida. 
Cuesta ia luneta, con su entrada co-
rrespondiente, un peso plata. 
En Mart í hace su debut esta noche 
la Compañía de Bufos Cubanos. 
E l cuadro es completo. 
Figuran en él artistas tan aplaudi-
dos en el género como Susana Mella-
do, la bella Quintero, Simancas y el 
popular Santiago Lima. 
E l cuerpo de guaracheros es de lo 
mejorcito en su clase. 
Se pondrán en escena las aplaudidas 
zarzuelas E l Brujo y A l romper la mo-
lienda. 
En ambas tomarán parte las inimita-
bles Santiago Lima y Benito Simancas. 
Precios populares. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
ia aplaudida zarzuela de Vilioch ¡Es-
tá vivo! y después Los efectos de la 
huelga. < 
Y en Actualidades función ex-
traordinaria la de esta noche á benefi-
cio de los empleados del teatro. 
Habrá cuatro tandas. 
E n la primera t rabajará la Murga, 
en la segnnda hará su debut " i a bella 
españoli ta", en la tercera se presentará 
de nuevo la Murga Gaditana y en ia 
cuarta cantará y bailará Miss "Wilson. 
Vistas cinematográficas, de las más 
variadas y más bonitas del repertorio, 
con'4pletarán los atractivos de cada 
tanda. 
Miniaturas.— 
E l matrimonio, á mi ver, 
es, tal cual hoy se realiza, 
un hombre que se esclaviza 
libertando á una mujer. 
Zerep. 
Las mujeres limpiabotas.—Eefiere 
un periódico inglés que en una de las 
principales calles de Londres detenían-
se ios transeúntes, hace varias sema-
nas, ante una muchacha de bonita, 
aunque pálida cara, que de rodillas, 
con una caja de cepillos y botes de 
betún á su lado, invitaba á cuantos pa-
saban á limpiarles ei calzado. 
La joven limpiabotas vestía de ne-
gro, sombrero de paja con lazo del mis-
mo color y llevaba en el brazo izquier-
do un brazalete de latón con las pa-
labras: "Sociedad central de limpia-
botas." 
Hablando con marcado acento irlan-
dés, dijo á un repórter del Daily M i -
rror llamarse Mary Manhonse y que 
imposibilitada de ganarse ia vida por 
la costura y labores de aguja había to-
mado aquel oficio. 
—He empezado esta semana—dijo. 
La mayor parte de mis clientes han 
sido jóvenes que se dirigían á sus res-
pectivas ocupaciones y una señora, la 
única á la que he limpiado las botas. 
Pero lo que más me contraría en mi 
nuevo oficio es que ia gente me rodee 
y se me quede mirando mientras tra-
bajo, y tanto me molesta esta curio-
sidad que temo verme quizás obligada 
á renunciar á esta-manera honrada de 
ganarme el sustento. 
No es para menos. 
Lijerezas.— 
Me suplicas, ruborosa, . 
que te olvide, bella Rosa, 
y muy tarde lo has pensado; 
porque has de saber, hermosa... 
que hace tiempo te he olvidado. 
M. de Siles Cabrera. 
Una frase de Alfonso XII I .—Díce-
se que el rey Alfonso X I I I es extraor-
dinario por tener para cada ocasión una 
réplica oportuna. 
Cuando ei general López Domínguez 
era. no ha muoho, presidente del Conse-
jo de Ministros, iba presentando al rey 
los decretos que debía firmar, explican-
do brevemente lo que cada uno conte-
nía. 
—En este. Majestad, se trata de un 
amigo mío cuya felicidad consiste en 
ser nombrado senador vitaiiciOi Con 
tal ansia lo espera, que si no es nom-
brado, se morirá de pena. . . 
Alfonso X I I I se sonrió primero y fir-
mó el decreto, anterponiéndole de su pu-
ño lo siguiente : 
"Indultado de la pena de muerte y 
condenado á reclusión perpetua en ei 
Senado.'' 
Quintilla.— 
Cual ia flor en ei pensil, 
cual la perla en el collar, 
se distingue entre otras mi l 
la dama que suele usar 
ei Rhum Colonia sutil. 
En el frontón Jai Alai.—Parti-
dos y quinielas que se juga rán mañana 
jueves á las 8 de la noche en el Frontón 
J ai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quínela á seis tantos que se 
jugará á ia terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
ia banda de la Beneficencia. 
Tierno mandato.— 
De tía adulce m i enemiga 
nace un bien que el alma alegra; 
y es que me manda que fume 
pectoral de La Eminencia! 
La nota final.— 
Gedeon en una perfumería. 
—Usted me vendió dos botellas de un 
específico para evitar la caída del pelo 
y, sin embargo, se me cae más que 
nunca. 
—Pues no entiendo cómo puede s e r -
contesta el perfumista.—Porque ese 
preparado siempre da magníficos re-
sultados. 
—Bueno, pues le advierto que esta es 
la última botella que pienso beberme. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
nes n c ú r a l o t o d o . 
Distrito Este — i , . 




años, Cienfuegos, S?n a<i Castili. 
Enteritis; Jofefá B a n ó ^ 0 9 y 0' U 
zas Cuarteles 7, ^ X ™ ^ ! ^ 
jandra Pereira, 1 año Hah. Cul()3a í/1 
Atrepsia. ' ^ a a , HabarV "̂ 
Distrito Sur. — v a W ' 0V 
años, España, Cienfuegos S í ^ d e z J 
rosis; Pedro Surroca f? - ' Arterio 1 4a 
rrales 43,. EneefalitS; J^n Tí 
Habana, Suspiro 2, B r o Z 
Distrito Oeste. ^Francisl^1110^. ^ 
Habana, San José 142 Z astil10, 4 flfi 
Eanión Villa, 24 años Ú v a^0» 
culosis; Fernando ^ ¿ ¿ t , ^ 
na, Palatino, Raquitismo- T, ^ Hah? 
años Habana, Lagueryela.'TuW t 
nue Suárez, (j meses i.l n reulosis-\r 
sia; José S a n t a l m ^ S l ^ t S 
del Monte 331. .EnteritisT J o s f ^ ' 4 
anos, Habana, Universidkd o7 ^ ^al, -1 
Ramón López, 10 meses, id o L J ^ t i , . 
Rafael Meningitis; Perecía & * ^ 
anos, Cuba, Salud 148, TuberculS1^ 3o 
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Distrito Norte — 2 hembras blancas legí 
timas; 2 varones blancos legítimos; 1 hembra 
mestiza natural; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra negra natural; 
1 varón blanco legítimo; 1 varón mestizo legí-
timo; 1 varón negro natural; 1 varón mestizo 
natural; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Este — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste — 2 varones blancos legíti-
mos; 3 hembras blancas legítimas; 1 varón 
mestizo natural. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Norte. — José Villanueva con Ro-
sa Fernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Justa Cancela, 31 años 
Habana, Asicha del Norte 35. Aneurisma 
iliaca. 
Distrito Sur.— Luciano Viañis, 42 años. 
Habana. Aguila 238 Mielitis; José G-. Calvo, 
8 meses, id. Aguila. 182. Meningitis simple; 
Rosario Piedrahita, 7 meses, id. Lealtad 181. 
Miocarditis; Francisco Giovani. 40 años, id. 
Misión 20, Laringitis tut>er<íulosa-
Distrito Este. — María del Carmen Magat. 
3 meses. Habana. Picota 23, Meningitis; 
Santiago Gómez, 1 año. España. Inquisidor 
27. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste.— Concepción Cruz. 18 me-
ses. Habana, C. Beueficencia, Sarampión; 
María del Carmen Valdés. 26 meses, id. C. 
Beneficencia, id.; José A. Crespo, 6 meses, 
id., Santo Suárez 8, Eclampsia; Carlos Aguiar 
1 año, id. J. del Monte 98, Meningitis; Juan 
García, 5 meses, id.. Quinta Infanzón, Ente-
ritis; Angela Gao-cía, 15 meses, id. Estevez 
10, Meningitis; Félix Scull, 5 meses, id., M. 
González 4. Meningitis; Luis Palacios, 21 
años, España, La Covadonga, Tuberculosis 
Rogelio Masutier, 4 meses, Habana, J. Pere-
grino 74, Cólera infantil; Manuela Acosta, 
63 años, id. Luyanó o, Arterio esclerosis. 
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sueltas de todas medidas. Obiet™ « 
mesa de todas clases Velas de 0° d9 Pro. 
primer comunión. O'Reüly 91 a. P̂ a u 
i M A K ^ B S T c O B l f H 
de madera con ricos vestidos 
sencillos para Iglesias y c a ^ * 
O'Reüly 91, Sinesio Soler? 
alta novtdad con el niño de Prasa • 
n&s de madera se acaban de recibir 
























De monta, criollo de pura raza, 7 cuartk 1 
dedos moro aíul. Se da barato. Galia» 'Hoi 
núim. 105 La Estrella 6254 8t-244mS 
VESTIDOS BORDADOS ENORf 
paa imágenes, se hacen de todas 
Precios muy módicos. O'Reilly 91, si 
Soler 
6342 t8-24 
RETOCADOR DE IMAGENEr 
dejándolas como nuevas. Trábalos s-a^ zados. Sinesio Soler. O'Reiüy 91. s*113**! 
6343 
ALFREDO GARCIA 
Profesor de Inglés, Castellano y^ToJi 
ría de Libros. Da clases á domicilio á Z 
eos módicos de día y de noche. Villee?,« 
bajos. Habana. 4SSS ' 2(¡ U 
PRECIOSO CÁfiÁLLÍT 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainea. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS i 
todas las noches hasta U L 
H O Y : B í f t e a k de Mgado. 
Arroz blai. í 
Pescarte) L l o m b i . 
Postre, pan y café. 
Ext ra Arroz con po'lo 
Los del campo no olviden qne aq 
tienen su casa llegaüdo á ia Habana. 
^ l ^ ^ C ^ - O 2.-3. 
Teléfono 556 . 
5821 
.021 
l l io ja Lainez. 
t23-13 A. 
Ferretería en general 
de Fernandez y Cancura. 
Surtido general en cmnas de hiemts1 
maUadns, de última novedad y demá! ^ 
















i r . a OQiaa .300t lca .ora 
A T E N C I O N 
L A CASA D E RAMOÍí POETAS 
Angeles Núm. 15. Teléfom 1$ 
Vende por la mitad de su precio 150»»;: 
mas madera; 1000 de hierro; oOO nevew,. 
200 guarda comidas. aA-NGELBS núm.^ 
4699 
m u í s ROYAl 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra negra natural; 
2 varones blancos naturales; 3 varones blan-
cos legítimos. 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas natura 
lee; 1 hembra blanca legítima; 1 varón negro 







Muebles á plazos sm 
Almacén de muebles de Andrés Cast» 
ANGELES 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911' 
5894 
i J l 
fe* 
L a s p e r s o n a s q u o d e s e e n t o m a r e l a g u a d i g e s t i v a " O n e n -
t a l ' % p u e d e n d e j a r sus ó r d e n e s e n l a s o f i c i n a s e s t a b l e c i d a s e n 
A r q u e r í a d e l Pasa je , n ú m . 9 , H a b a n a . 6328 t4 24 
Pastelería fina á la francesa. Se reciben encargos 
para Bodas, Bautizos y Convites 
Especialidad en Tartas de Rajadillo. Gusto y arte en ía Confección 
I). 2 H . * S * J ! . * ! [ [ [ » f i im 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S , 
M A D A M E EOMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
" Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a *J¡, pr imer piso. Consultas de 11 á 4 . 
6097 ti-20 
»e v e o t a : o n L 
5á00 





N T I E E : ^ do 
Y e m a s de h u e v o . E x t r a c t o d e c a r n e . A c e i t e de h1» 
de b a c a l a o , H i p o f o s f i t o s , 
E x t r a c t o d e n u e z d e K o l a , y L i c o r a r s e m 
ES E L COMPUESTO DE LA 
r a n n o d e r r e p a r a d o r y n u t r í ? N a d i e n e g a r á s u g r a n p o d e r r e p 
i n d i s c u t i b l e . 
D E P O S I T O S ; S a r r á , T e n i e n t e R e v 4 1 ; 
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OÜB WASHINGTON LETTER 
^ publish today our first special 
tter from Washington by Mr . Ed-
ard Lowry, our regular correspon-
! nt in tbe American capital. 
Mr Lowry is one of tbe best press 
¿ e r s in ^ e States, and is very well 
^osted on all matters relating to Cuba. 
PEYSICAL EXERCISE NEEDED 
That Cuban .joker known as "Conde 
íost ia" wbo is always ready to crack 
up any politician or man of letters 
¿ere calliní- ^ ' • m either a Napoleón or 
a ghakespc tliough from aught we 
j^ow he may be laugbing i n bis sleeve 
winking an eye while doing i t , 
had a spl^ndid article i n yesterday's 
"Laicha" entitled "The Funeral of 
Antonio Zambrana." 
^jitonio Zambrana, as our readers 
j ^ y remember, is one of Cuba's 
foremost orators and a prominent 
revolutionist of 1868. He has lived 
atroad for many years, i n Costa Rica, 
Central America. He is a member of 
tbe Supremo court of justice in that 
repubiic and carne to Havana about a 
raonth ago on a leave of absence. Last 
Jíonday evening he delivered a lecture 
at the Ateneo on "Poetic F ic t ion" , 
preceded by a speech by Sr. Manuel 
Sanguily who introduced Sr. Zambra-
na. According to " E l Conde" the 
"literary funeral '*.of Sr. Zambrana 
took place, Sr. Sanguily acting as un-r 
iertaker. 
This, he says in his usual way wi th 
a great many compliments for both 
Sanguily' and Zambrana, quoting in 
[his article the following ñames and 
literary masterpieces all mixed up : 
•Homer's I l l i ad and Odyssea, Céspedes, 
Agramonte, Maceo, Mar t i , Shakes-
peare's " Julius Caesar," Shakespeare 
himself, Napoleón, the gallant Bayard, 
Vara de Rey, General ^ r i m . General 
Julio Sanguily, Pelopides, Washing-
ton, General Quesada, Sr. Betancourt 
Cisneros, Estrada Palma, Sophocles, 
LeoMrdo da Vinci , Aiexander the 
Great, Victor Hugo, Sr. Dolz, Camille 
des Moulins, Demoulin's mi stress Lu-
|ile, Byron, Oscar Wilde,. Don Juan, 
the Lord, Emperor Charles V, and to 
crown all, Bossuet. I n one word, L ip-
pincott's "Universal Biographical 
Dic t ionary" and Calcagno's "Dic t io-
nary of Cuban Biography". 
I f "Conde Kos t i a" is r ight such or 
a similar tremendous outpouring of 
knowledge was thrown upon the 
Ateneo's audience on Monday even-
ing. The l imi t of Cuban scholarship 
was reached at a temperature of 110 
degrees Fahrenheit. 
One more reason to praise Governor 
Magoon's great plan of long roads 
outside in the country, for much 
physical exercise i n the open air seems 
to be needed here. 
GO A H E A D , GOVERNOR 
W i t h the greatest pleasure \ve 
reprint the following paragraphs 
from our esteemed contemporary the 
"Havana Daily T e l e g r p h V editorial 
entitled "Governor Magoon making 
good" : 
Governor Magoon is making good 
all alongtheline,confirming our belief, 
expressed yesterday, that Secretary 
Taft's second coming has released 
him from the restrictions that so 
seriously impaired his usefulness, leav-
ing h im free to devote himself to 
constructive work. 
W i t h most praiseworthy directness 
he has solved the very serious problera 
of the Vedado water supply, he is 
going to build roads for Cuba, not 
where interested parties th ink they 
ought to be, but where they are really 
needed; he has turned down the 
vendors of patronage by announeing 
that the census employees w i l l be ap-
pointed by the Advisory Commission, 
acting in accord w i t h Mr . Olmsted, 
who is to direct the work, and he w i l l 
shortly complete the purchase by the 
state of the church property, upon 
whieh the state ia at present paying 
rent. 
These things constitute an excellent 
beginning. 
MRS. O A L D W E L L 
The sad news of Mrs, John R. Cald-
weil's death in New Y o r k reached us 
yesterday when our afternoon edition 
was already out. 
Mr. John R. Caldwell, is the repres-
entativo i n Havana of the Associated 
Press and one of the most popular 
Americans in Cuba, loved by all who 
know him. 
I t is not long since Mr. Caldwell 
lost his only daughter. Now a hard 
fate deprives him of his beloved wife, 
for whom the daughter's death was a 
blow too hard to bear. A true case of 
a broken heart, a most melancholy one 
indeed! 
REVOLUTIONS IN GUBA 
HAYE 
Cuba W i l l Not be Allowed to Fal l into 
a State of Political Anarchy 
Ever Again 
Protecting A r m of United States W i l l 
Never be Whol ly Removed from 
This Repubiic 
(FROM OUR REGULAR CORRESPONDENT) 
Washington, A p r i l 18.—With the 
return of Secretary Taft to Washing-
ton on next Tuesday Cuíba's affairs 
w i l l engage for a time a large share 
of public attention in the United 
•States. Mr. Taft w i l l make his complete 
report to President Roosevelt on his 
observatkras made at Havana, and w i l l 
tell the President what he learned of 
eurrent Cuban sentiment regarding 
the future. President Roosevelt is 
hearing from other sources, too, about 
conditions in the Island. Charles A . 
Conant, a banker of New York City, 
who is well known to the President, 
and who created the present currency 
system of the Philippine Islands was 
at the White House yesterday. 
He has recently returned from a t r ip 
to Cuba where he talked wi th a good 
many representativo men. This is what 
he told the President: 
"Cubans and oíhers engaged in 
'business in Cuba are well satisfied 
with the announcement made by the 
administration, through Secretary 
Taft, • that American control of the 
affairs of the island w i l l continué for 
some time to come. I called on the 
President simply to say to him that 
business and financial interests in Cu-
ba are anxious to see conditions placed 
on a somxd economic basis before the 
United States withdraws. They believe 
that this is just as important as the 
other aspect of the situation. 
The announcement of Secretary Taft 
as to the length of time the United 
States w i l l be in control of the island 
has had a reassuring effect among the 
banks and business institutions. They 
are now wil l ing to go ahead and lend 
money on the sugar crop and on busi-
ness enterprises generally. They were 
•not wil l ing to do this before, because 
they did not know how soon the Uni-
ted States would pulí out and leave 
the Cubans fighting among themselves 
for control," 
We hear in Washing'ton from every 
source that Secretary Taft's announ-
cement has met with general favor 
from all parties in the island. I t is 
accepted here also as the wisest course 
pen'ding the final solution of the whole 
vexed Cuban prob-lem. Of one thing 
the people of Cuba may be firmly 
as&ured. While i t is the f u l l intention 
of President Roosevelt and the Ame-
rican government to set up again in 
Cuba an independentgovernment under 
the control of the Cubans themselves, 
never again w i l l the protecting arm 
of the United States be wholly remov-
ed from the Repubiic. The unwise 
politicians, greedy of power and public 
plunder, and the hot-headed trouble 
makers in Cuba would do well to 
commit to memory this paragraph from 
Secretary Taft's announcement: 
" I t is hardly necessary to reitérate 
that the position of President Roos-
evelt is exactly what is was when the 
first proclamation was issued establish-
ing a provisional government under 
the Platt amendment in this island, 
to w i t : That Cu!ba must be turned 
over to a Cuban governanent, fairly 
elected, as soon as the conditions and 
the tranquili ty of the country w i l l 
permit, and w i l l assure the stability of 
the government to be established." 
Let the last phrase of this paragraph 
be studiously observed. I t contains a 
definite promise of vast import to Cu-
ba. The government of the United 
States " w i l l assure the stability of the 
government to be established." There 
is the assiurance for the future that 
the merchants, the bankers, and the 
business interests generally of Cuba 
have sought from our government. I t 
is a guarantee solemnly made against 
future insurrections. . Such a promise 
made by Secretary Taft, in the ñame 
of and on behalf of, the United States 
government, should remove whatever 
apprehejision may s t i l l exist that Cuba 
wi l l be allowed again to fal l into the 
state of political anarchy and chaos 
that brought about the inter^ention 
of last Septemlber. 
When the last of the American 
troops of the arany of oecupation left 
Cuba in May 1902 with a Cuban 
government established, the great 
American repubiic, intent as usual on 
its varied domestic interests, pmmptiy 
forgot all about the island ana its 
affairs. I t is no secret now that 
even the government was not adequa-
tely advised of conditions in the island 
and had no prompt warning of the 
causes leading up to tjie insurreetion. 
The lesson has been a sharp one. I t 
w i l l not be necessary to repeat i t . The 
opening of hostilities in last August 
found the government of Cuba unpre-
pared to put down an insurreetion. 
Its armed forces were weak. I t had 
no plan of eampaign. I t was taken 
by surprise. I t fell . The American 
government strongly against its w i l l 
was forced to take charge again. A l l 
this is of the past. What of the 
future ? 
The answer is not re'ady to be made. 
I t w i l l be known when Secretary Taft 
has talked with President Roosevelt, 
and the Presi'dent has consulted with. 
the advisers of his cabinet. What plan 
w i l l be devised to "assure the stability 
of the government to be established," 
i'emains to be seen. The present 
leaning is toward a stronger native 
mili tary forcé to uphold whatever 
government is established. I t is not 
DETAILS OF PLANS 
FOR ISLAND IMPRÚVEMEtlt 
Pinar del Rio Province to Be Most 
Highly Favored i n Big Expen-
diture for Good Roads 
H A V A N A HARBOR PLANS 
J 
American Engineers W i l l Do the 
W o r k Since Department of Public 
Works is Short-Iianded. 
Despite the fact that the government 
is not yet prepared to make public its 
complete plan for the expenditure of 
$4,500.000 of treasury surplus in public 
works, which is to be done as first 
annouced in the DIARIO, i t is known 
that the Province of Pinar del Rio is 
to be most highly favored in the 
distribution of the "benefit and Amer-
ican engineers w i l l aid i n the work, 
and incidentally, certain improvements 
w i l l be made in Havana harbor while 
the government is about this spending 
of the country ?s money for the 
country's good. The province which 
w i l l profit most by the plan w i l l be 
Pinar del Rio, where more than 
$1,300,000 w i l l be expended. I n Ha-
vana province the total w i l l be some-
thing more than $400,000. In many 
cases, the plan shows, the department 
of public works has vastly increased 
the sums allotted by congress for 
certain bits of road, al l of which 
would indícate that the work which 
would ' have been done under the 
supervisión of the congress would have 
been rather inferior. 
Oriente and Camaguey w i l l be 
given a number of roads, but the lack 
of population i n those provinces w i l l 
remotely impossible that two or three 
large mili tary reservations may be 
established in the island where United 
States troops would be stationed, not 
to take any part in the government of 
the island, but mereíy to be on hand 
in case of an uprising'or an attack on 
the government. Of this more later. 
Present problems aré the taking of 
the census and the holding of muni-
cipal and provincial elections. Before 
a great time has elapsed Thope to be 
able to tell your readers what plans 
have been made to put these provisions 
of Secretary Taft's announcement into 
effect. Having in mind the length of 
time i t took to secure the Philippine 
census, and the tiime that i t takes in 
the United States to make a complete 
census of the population Secretary 
Taft does not think four months is a 
sufficient time to take such a census 
as is necessary for holding an election. 
I t is thought here that such a census 
as is desirable and necessary w i l l 
require six or eight months, i f not 
longer. 
necessitate keeping the amount expen-
ded down to a low figure. 
There are not at present in the de-
partment of public works a sufficient 
number of persous possessing the requi-
site technical knowledge for the earry-
ing-out, simultaneously, as is proposed, 
these various works, 
This dificulty, however. w i l l be 
solved by utilizing members of the 
United States corps of engineers, 
The sum of $1,322,600 wi l l be de-
voted to works inthe province of Pinar 
del Rio, For the cart road from Paso 
Real to San Diego. $50,000 wi l l bet set 
apart. For the road from Pinar del Rio 
to Luis Lazo, for which congress had 
appropriated $115,000, $288.000 is now 
appropriated. To the road from Pinar 
del Rio to Vinales, an thence to Es-
peranza, w i l l flldevoted $234,000 addi-
tional to the $108,500 assigned for the 
work by the last congress, The credit 
for the road from Punta de Cartas to 
San Juan y Martínez is $] 05,000, 
$45,000 having been added to the 
original appropriation of $600.000. 
The appropriation for the road frora 
Bahía Honda to Cabañas has been in-
creased from $800,000 to $231,000. 
The road from Guane to Luis Lazo, 
via Punta de la Sierra, has been in-
creased from $500,000 to $258,000. 
The cart road joining Rio Blanco 
with Consolación del Sur, which is 
nearly completed, w i l l have expended 
upon i t an additional ten or t'welve 
tbousand dollars, 
The work upon the road from Espe-
ranza to Viñales ha>s already begun, 
and that on the road to Punta de 
Cartas w i l l begin shortly. 
Plans for certain work, wich i t has 
long been inteded to do in the harbor 
of Havana w i l l be subraitted to a 
skilled hydrographer of the Corpa 
Engineers. 
Meanwliile the future plans for Cu-
ba are wholly dependent on the actions 
of the Cuban people and the tranqui-
l i ty of the island. Cubans may p in 
their faith to the repeated assurances 
of President Roosevelt and Secretary 
Taft that there w i l l be no more insur-
rections. Particularly, does' President 
Roosevelt feél a deep personal interest 
in the island of Cuba, which he does 
not entertain tcward asrv of the insular 
possessions of the United States. - I t 
was fightiüg for Cuban freedom in 
1898 in the war of liberation that 
President Roosevelt opened tire career 
for himeelf which has ended in the 
Presidency. The happiness and pros-
perity of Cuba is very dear to him. He 
greatly deplored the trouble of last 
year which brought abotit the inter-
vention. and his present deaire is to 
uphold the conservative interest of the 
island against the enemies of the re-
pubiic, 
niJ-~ EDWARD LOWRY. 
•LsM_ 
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DEFENDS THE ARMY 
Refutas Strictiires On the Effects of 
Service on Officers and 
Soldiers. 
MISTAKES IN A NOVEL 
Much to Be Learned From Service in 
The Army by Young American 
Citizens. 
A letter from Washington says that. 
Oen. J. Franl^lin Bell, chief of staff, 
cloes not like the strictures which Brand 
Whitlock, the reform mayor of T. do, 
O., has made npon t/he army in his 
new novel, " T h é T u * of the Balance." 
The author attacks the present system 
of dealing with crimináis and other 
unfortnnates, and describes the army 
as a destróyer of capability for useful 
employment and as a breeder of a love 
of excitement and danger. 
The central figure of the story is a 
young man who has served an enlist-
ment in the army. including duty in 
the Philippines. Mr. Whitlock starts 
out with this youth, idle in an Ohio 
town, and traces, his course from this 
idleness to association with bad compa-
nions, through arrest for a petty offen-
ce of which he was not guilty, through 
a term iñ the workhouse, throuh initia-
tion .into the waiys of hardened crooks 
and a term in the penitentiary. Inas-
mueh as the start which Mr. Witiock 
gives his hero in the army lands him 
finally in the electric chair, Gen. Bell 
felt inelined to protest when his atten-
tion was called to the story. 
" I have read that part of the book, 
said the general, referring to the pas-
sages in which the author describes. 
Archie Koerner's ineapacity for useful 
pursuit? because of his military ser-
vice. "The author of 'The Turn of 
the Balance' states, in spoaking of 
the central figure of his story, 'he 
would not return to the army because 
he had too keen a memory of the ín-
dignities heap^d upon a common sol-
dier by officers who had been trained 
from youth to an utter disregard of 
all hmman relations save those that 
were unreal and artificial. He had 
learned but one thing in the army, and 
that was to shoot, and he could shoot 
well.' The author furthermore states 
that 'his expericnce in the army had 
unfitted him for every normal calling; 
he had aoquired a taste for excitement 
and adventure, and no peaceful pursuit 
could content him.' 
" I am aware." continued Gen. Bell, 
"that many persons still cling to the 
idea that indignities are 'heaped' on 
common soldiers in the army, and I 
daresay that this impresísion, like belief 
in 'perpetual motion' and other impos-
sible things, will survive forever. I t 
is not true, of course. Exceptional 
incidents may occasionally happ-en 
which would make one think so, if it 
be fair to judge of army customs by 
exceptional oecivrrenees. 
"Just what the author refers ..o, 
and where he gets his idea that army 
officers are 'trained from youth to an 
utter disregard of all human relations 
save those that are unreal ar̂ d artifi-
cial,' T am at a loss to know. I t is 
a pity that the average citizen will not 
(believe that army oficers as a olass 
are just the same as the plaiu, every-
day, ordinary citizen of the United 
States, who are for the time being per-
forming military duty, and whose. 
training has been military rather than 
commercial. I t is true that these two 
types of training are different, but 
neither of them changes the real ehar-
acter and disposition of individuáis. 
In disposition army afficers are no 
worse and no better than the sources 
from which they are drawn. They come 
from the farm, the factory. from the 
far frontier and busy mart, from town, 
village, and city, from every occupa-
tion that Americans follow, and if 
there i® a more, democratic institution 
in the United States than the army of 
the present day, officers and a l l^ I am 
not acquainted with it. 
" A soldier who has learned notliing 
in the army more than to shoot has 
been a very poor soldier. There is 
much to be learned from service in 
the army of valué to any young Ame-
rican citizen. There is nothing in the 
experience of a soldier wMch" unfits 
hian for a normal calling. I f he was 
unfit for such a calling before he went 
in. or was worthless, he might come out 
so; the army would not make him so. 
On the contrary, i t might reform him, 
for it has benefited many a young man 
who was of little account for the lack 
of such experience as he encountered 
in the army. 
" I t is unfortunately true.that living 
around all over the world as a soldier 
is liable to do, under present condi-
tions, does sometimos stimulate a taste 
San Salvador Resents Impertinent 
•Question and More War'May 
Be Result 
F R E E INTERCHANGS PRODUCTS 
Nicaragua Wants Unhampered Inter-
commerce Between That Republic 
and San Salvador 
By Associated Press 
San Salvador, April 24.—The govern-
ment of Nicaragua is demanding satis-
taction from Salvador for its part in 
the recent war with Honduras, and 
also the free interchange of producís 
between Nicaragua and Salvador. 
Salvador has declined to give either 
the explanation of the commercial 
privilege demanded. Relations are 
strained and open war may possibly 
result. 
TO CAPTURE BANDIT 
Stanislaus Lis Held Off Pólice Until 
Troops Arrived with Artillery 
to Get Him 
By Associated Press 
Warsaw, April 24 —Stanilaus Lis 
a notorious brigand guilty of many 
crimes, has been captured at Lublin. 
He is mortally wounded. 
Before he could be taken into cus-
tody the house in which he had sought 
refuge had to be demolished by 
artillery. 
The man's whereabouts was discov-
ered by a detachment pf pólice who 
ádvanced toarresthim. Lis barricaded 
himself within doors and opened fire 
on the pólice, killing several. Troops 
were summoned but were unable to 
dislodge him until eight shells had 
wrecked the building in which-he was. 
MAJOR T E R R I L L AT MARIEL 
Major Terril has gone to Mariel to 
inspect the quarantine station there. 
for excitement and adventure, but it 
hardly ever creates such a state. Such 
tastes are generally born in men, and 
such men are rarely contented with 
peaceful pursuits. The truth is, the 
soldier is just an ordinary human 
being, and so is the officer, trained, it 
is true, samewhat differently from 
those who are trained for civil pussuits, 
but not otherwise different from their 
fellow human beings." 
S T I U ANOTHEfi ¿ 00 SULUVAN IS CHAMPION 
By AsHóciated Press 
Los Angeles, Apri l 24. — Twiu 
Sullivan, of Boston, defeated Billy 
Mellody in a twenty round go last 
night, thus winning the world s welter-
weight ehampionship. 
ARCHBISHOP BLENK 
By Associated Press 
New Orleans, April 24—Archibishop 
Blenk was invested with the Pallium 
of the bishophnic of New Orleans today 
in recognition of his concession to the 
late Archbishop Chapelle, who died 
of lleyow fever. Cardenal Gibbons 
officiated at the ceremony which was 
attended by two archbishops, and 
sixteen bishops, including Bishop E-
trada of Havana, and many other 
distinguished Román Catholics. 
FOR SOUTHERN NEGROES 
By Associated Press 
Philadelphia, Apri l 24.—Miss Anna 
Jeanes, a Quakeress, eighty years of 
age, has established a fund of a million 
dollars for rudimentary schools for 
sourthen negroes. 
L E T HIM ANSWER 
Havana, April 22 1907. 
To the editor of the DIARIO. 
In the article headed • "Fedepaüi-
zation of the Cuban Capital" it says. 
"Lcindon, Pairis, Vi^nna, Washington, 
"j\Iiexioo, almost every matiionial oapi-
" tail tiaiken together with lareas about 
"iit for.ms a naticinra'Mzed federal dás-
" t r ic t" . 
Do you know Carrera Justiz's 
authoTdty for the sta-temiemt? I never 
heard of a Fiederal Distrifct in Londjon. 
Yours truly. 
An Engiishmam. 
OFFIGIAl RETÜRNS OF 
E L E G I i ; iS 
Text of Printed Circular which Is 
Oausing its Recipients to Pender 
its Meaning 
A "CATOH FOOLS"? 
By Associat^ pr 
Springfield, Ohio , ^ 
OMo-IndianapoHs ^ ^ ' 
Conservativos Away in the Lead.—A 
Few Districts Are Yet to be 
Heard From 
(Special to Diario) 
Madrid, April 24.—The following 
are the official returns from the elec-
tions just held for deputies. Some few 
data are lacking but not enough to 









.Many Merchants in Havana Requested 
to Ansiwer About a Strange 
S chame 
Merchants oí Havana have been 
•reei&iving'.kte'ly a myisterious 'Circular, 
printed cm ome «id'a the sheet in 
Spanish and ion the other in English 
which, under the heading in capital 
letters " . .Piscus... (and a number) " 
readis as followis: 
" I , the und^rsiigned, give my solemn 
word and proimise not to rewa'i to .any 
one the 'Contents mud sub jeict matter of 
aLi such wnmuuniicatioins I may be co-
me laoquadnted with, reliating- to the 
isecret work being cairrieid on in an 
effort to place sugar and other 
'produets of thiis ccujnitry, with a ma-
teniail saving of import daity, upon tbe 
markets of the United States, .and the 
produets of tlie United States importeid 
imito this eountry with- a, mínimum 
amount oí duty, and that in amy 
'oorrespondenoe upon the isubjiect I 
sball not use my ñame, but 'Only use 
ais a signiature the code tetters as-
signed to míe, When .commiuniieaited to 
me under the word Fisicus, and ateo 
to beiép isecrat -any amd all com-
nraniicationis i'̂ icieived nunder the word 
Fis'Ous''. 
Hene folLow blankis in which I the 
recápient is to designate his business 
iconmections, age, nationality, iim-
guistic attanmi nts, signature, ad-
dress, ifcba datie «¡nd thie namies of five 
gentlemien he fanoies might "be 
isimilfarly pledged". 
Those who have neóei^sd the eircu-
lar have beien speculiating as to its 
.sdgnifi'eainee, the major .opinión being 
that i t is ia ' ' eatch-fool'' emterpri^a of 
local politicians to secure by such 
mean-s data for the future discomfitiuíre 
oí their opponimts. Others faney it 
is a ismuggling seheime, whife some 
few imaginie in to be some widespread 
busin'esis em.'terprdise aimed to •íffect the 
ímodifiioatiom of the ooanmereia'l rela-
tions betwieen the Umited Status (and 
Cuba. 
There is also much specuiation as 
to w^hether the icircular was prepared 
in ftíhja Uaaited 'States or in Cuba. Cer-
tain typographical lerrors would im-
cline 'am observer of the internal 
eviden-oe to the belief that the print-
ing was done the north: but the 
iclumsinieas of the English wording 
would s-eem to inldieate that it had 
baen tnanislateid froim an involved 
sentenoe of the typical Spanish style. 
Companys plant, ownld " ' ^ 
sident Pairbante, blu,Ee ^ ^ 1^ 
OLMSTI 
i 
Secretaxy Wilson Gra^s T 
Absence.-OlmstedlsL^eoj 
fco This City Routs 
By Associated press 
Washington, April 24 A 
request of government o f f i c ^ ^ 
ba, Secretary Wilson h ^ 111 ̂  
AT THE PLAV 
National Theatre, Prado Á 
Rafael street.-Movin' and r ^ 
pictures ,m three acts.,0 beein^r!^ 
8'15, 9'30 and 10'30 o'elock ¿ M 
vely. Prices from $1.80 for bo?^ 
10 cts. admisión to gallery. | 
Payret Theatre, at the head of 0V 
po Street.—Moving picares in 3 
acts begmning at 8'15 and 9'3o 
pectively. Boxes, $1.20, orcheS 
chairs, 20 cts. and gallery seats 10^ 
per act. * 
Albisu Theatre.—Zulueta, head ota 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Col 
pany. Regular performance this e 
ing beginning at 8 o'clock Jugar 
Fuego. Prices range from $3'.00. 
boxes to thrirty cents admisión^ 
galleries. 
Actualidades Thcatre.—Monserrati 
street No. 8.—Moving pictures j J 
Beraza, Spanish dancer and Los m 
pitipes, in for acts, curtain risig^ 
7'45. Prices range from 10 to 60 ct 
Palatino Park.—Ha vana's OoÉ 
Island.—Open from 5 to 11 p. 
on ŵ eek days and from 11 a. m. 
Sundays. Admission to grounds, 2l 
Alhambra Theatre. (For men onlyj 
—Consulado córner of Virt 
Regular performance this eTeniá 
gebinning at 8'15, Esta Vivo: 9'30l| 
Efectos de la Huelga. 
:3! 
Café 
R e c o r t a n d K u p i á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O l O I 
Opposite to the 
D U R I O D E L l MARINA 
b r u n o h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r @ . P a ® t r y , o o n f i -
t u r e s , i c e - G r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e o t s . 
A m e r i c a n u u d C u b a n Oyis t e r s . 
c815 alt 13-15 A 
L A Ia D E A G U I A R 
"WILL B E T H E LAST DAY OF 
P J L L 
THIS SEASON 
S P E C I A L F O R T H I S W E E K 
YALLENOEITA'S MARVELLOUSLY T E A I K E D LEOPAEDS 
MEXT SUNDAY AND E V E R Y MIGHT THIS WEEIC 
the last apperance of—FONTINELLE 
Fonti Boni Troupe 
Los Vegas—Monti Myros 
Last chance to see 
The Wild Anímala AND BIDE Eoller Coaster 
Merry go Eound—Ferris Wheel—Air Ships &, 
and all the many other attrací ions 
E D I S O N T H E A T R E 
J. Alonso y Villaverde, Manager. Wil l find 
readv employment for ciM-cks, servante, • and 
work'ingmen. O'Reilly 13, Telephone 450, 13-16 A e S22 
N E W 
M O D E L S TH E nen) modets of "Dorofhy Dcdd shoes a.re really besxt-
tifal in design. cMany of 
the patterns and toe shápes 
¿re dísíinctly neiv. Q Uaífe 
the smartesí boot of the 
year is the ío<vj top mannish 
'"Varsity" an original"Doro 
thy Dodd" conception. <\ It 
is in a cíass by itsetf. "ít is 
the one mannish shoe that 
iviíí accura-tely fií the fem-
inine foot." Q A fine assort 
mení of this "wide-famed 
boot as deltas many others 
a'xvatt the favor of'your 
inspedion. 
Wait unt i l you have seen tbe styles and fabrics of our firm 
Our sbirts are ligbt and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenderá, garters and 
latest New York novelties received at Obispo 4.6 
J , P a r d o . 
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